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D "cÉUleja iicla. 
Hemos tenido la suerte de hablar con 
una persona rec ién ileigada de Londres, 
luoyos imforines nos merecen entero crédi-
to por tratarse de u n bombre equilibrado, 
imparcial y que observa los faeohos san 
a ñ a d i r l e s detalles imaginarios. 
iSegún ¡61, la t r ayes íá entre la costa fran-
cesa y la g r a n lisia b r i t á n i c a se efectúa 
diafiamente por m á s . d e - d ó s c i e n t o s barcos 
í j u s llevan soldados y mater ia l para ei 
ejércii.to de operaciones, ivoLviendo con.he-
ridos, prisioneros y m e r c a n c í a s a los puer-
tos de Dover, Folkestone, Ramsgate, Has-
tings Newlhaveh, etc., situados en el Sud-
i'.-.U' de 'lniglaterra. 
,. Ni uno de esos transportes han tenidu 
•& desgracia de ser alcanzados por los tor-
pederos de los sumergibles tudescos; y 
(.Uaro es que cuando és tas audaces naves 
m parecen por all í , es sencillamente por-
que no pueden. 
L a presa es demasiado apetitosa para 
renunciar a ella de u n modo voluntario. 
Con que destruyesen u n vapor al d ía , las 
convunicaci'ones del oomtingente ingles 
con su base pr incápal p a d e c e r í a n mucho, 
llegando a ser p r á c t i c a m e n t e imposibles. 
L a f a n t a s í a de algunos—dijo nuestro 
amigo—ha imaginado grandes redes, ten-
didas a t r a v é s del canal de la Mancha, 
que no permite el acceso de los submari-
aos; pero la m á s sencilla reflexión hace 
ver que esto es u n solemne disparate. 
pe Dover a Calais, que es la distancia 
nijás corta, hay 25 mil las (40 k i lómer tos) , 
y no seria posible sostener redes de esa 
magni tud n i aiun a p o y á n d o l a s en l íneas 
de barcazas, de las cuales d a r í a buena 
•ctuenta el temporal en pocas horas ; apar-
te de que t e n d r í a n que ser m u y anchas 
para que no pudiesen pasar los temibles 
enemigos por debajo. 
£ i callejón delensivo existe—continuo 
diciendo—; pero es t á constituido de otro 
modo, cuya mayor eficacia demustran los 
hecihos desde bastantes meses hasta ei 
d ía . 
• • • 
Embarcaciones p e q u e ñ a s , cuyo n ú m e -
ro se cuenta por rniiüares, pa t rul lan oons-
lanlemente entre Uunkeique y Ramsga-
te, por la salida Nordeste del Canal ; y 
Bouiogne y Eastbourne en la Sudoeste. 
Son a q u é l l a s torpederos, destroyers an-
l igüos y modernos de escaso tonelaje, bar-
cos de pesca, botes au tomóvi l e s de recien 
te oons t rucc ión , armados todos con una o 
• ios piezas de t i ro r ap id í s imo y de calibre 
suficiente para dar un disgusto a u n su-
anergible. 
En cjuanto uno de éstos saca ei penseo-
j)io, se encaienitra con dos o tres centine-
las que abren sobre él u n fuego abruma 
dor, que le obliga a hundirse y á le ja r sc , 
no sin riesgo todavía; pués los hidroavio-
nes siguen su marcha, que se ve desde 
la a l tura o rd inar ia , y procuran, al/canzar-
le con bombas al p i r que denuncian su 
ruta a los buques de superficie por medio 
de seña les convenidas. 
En tales condiciones, DO es Gx'traño quo 
ese «cailejóQ» resulte v . . , y no pueda 
ser aocesible para 1OÍ> . * . i iriwos ger-
m á n i c o s , que ejnpleáxi la uní a arma ijue 
tienen en sus manos. 
Cuando los itemporales, ¡freauentes en 
ese paso estrecho, hacen peligrosa la es-
l a m i a de los pequeños buques y de k>t> 
aaiones, se re t i ran todos a los puertos, 
suspend iéndose la t r a v e s í a durante algu-
nas horas, sin que se reanude hasta des-, 
pues de u n escrupuloso reconocimienio. 
No ha sido necesario, en consecuenoia, 
para guardar el canal tan preciso a la 
«'xistente de la Gran B r e t a ñ a , apelar a 
medios dignos de una novela ide. Ju l iu 
Vcrne; han sido sufkdentes los que pro-
porciona u n a Marina numerosa e intel i -
gente que posee el dominio del Ooéan" 
de un ' modo indisciutible. 
Algo de esto h a b í a m o s ya Indicado en 
otro a r t í c u l o ; pero nos satisface encon-
ÍV'.IV su conf i rmac ión en las observaciones 
de i m testigo oaular que sabe lo que m i r a 
y mide lo que dice. 
E n el Canal de la Mancha pasa lo que 
d e b í a suiceder, sin maravi l las tan dignas 
de risa como esos telones ki lométnicos, 
n pptados por e sp í r i t u s a prueba de bola^. 
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los tois para ú pado. 
Desde hace varios d í a s e s t á siendo obje-
to de detenido estrudio, que se simultanea 
'con las gestiones preliminares que es ne-
cesario realizar, un asunto de verdade-
ra impor tancia para el puerto de Santan-
•dcr; nos referimos al estaibleoimiento de 
unn de ¡os per íodos de observac ión de que 
en sus a r t í c u l o s 56 y 298 hahla el regla-
mento provisional o rgán i co de la ley de 
Epizootias, reglamento que lleva la fecha 
de i de j unio de 1915. 
Al promulgarse, en 18 de diciembre de 
1914, la Itey de Epizootias, d e c í a l e en su 
articiulo 1.° que el fin que c o n ^ l l a se per-
segu ía era el de evitar la apa r i c ión , pro-
p a g a c i ó n y difusión de las enfermedades 
iinfacto^contagiosias y parasitarias que ata-
can a los animales domést icos . 
E l a r t í au lo 7.° autoi iza al ministro do 
Fomento para prohib i r la i m p o r t a c i ó n de 
ganado de louakjuñer n a c i ó n en cuanto ten-
ga vonocimiento oficial de la existencia 
de las enfermedades infecto-^contagiosas y 
paraaitarias que se comprenden en el ar-
t ícu lo 1.°, o el establecimiento en los puer-
íos o frenteras de los p e r í o d o s de observa-
ción que se fijen en el regliamento de esta que sé impuso al re t i rar candidatura i 
l^y. . por la Universidad Central. ifey-
Y el a r t í cu lo 8.° a ñ a d í a ! 
Los importadores de ajiliinales ahona-
ran en las Aduanas, en concepto de dere-
N e g ó fundamento a la noticia circula-
da por «la prensa extranjera ^oponiendo J 
que Alemania h a b í a nomhrado al Rey de] 
ohos de reconocimiento, dos pesetas por ' E s p a ñ a árbiitro para resolver sus diferen-l. 
cada animal de las especies caballar, mu- cias-tion los Estados Unidos. j , 
lar, asnal y vacuna ; una peseta por cada 
res po rc ina ; (vemtibíinicó oén t inws por res 
ovina y caprina, y vínico "déntiiunos por 
ave. 
Según este mismo ar t í cu lo , en los pre-
stí |yuestos de cada a ñ o se c o n s i g n a r á un 
crédi to igua l al importe de los derechos 
de reconocimiento cobrados en el a ñ o an-
terior. El-im(porte de didho c réd i to se des-
•Uñará « 'exclusivamente» a la cons t rucc ión 
y dotación de Lazaretos y Laboratorios 
en los puertos y fronteras habilitados para 
la importaic ión, a la ext inción de focos de 
iníección, a la indemnizac ión por sacri-
ficio de res enferma1 y a la ampl iac ión y 
."mejora del servicio. 
.Que el puerto de Santander es un.» dt. 
los puertos ha'hilHados para la impor ta 
oión, cosa es que es tá fuera de toda duda, 
dada la enorme importancia que ha adqui-
rido sul movimiien.to m a r í t i m o . Además , 
Santander se hal la tan próx imo al cora-
zón de Castilla, es tan grande su facilidad 
de comunkaaiones con Asturias y la capi-
ta l de Vizcaya, merced a los ferrocarrilie:-
Cantáibi-ico y iSantander -Bi íbao , que no 
hay, no >puede haber otro puerto m á s in-
dicado que el nuestro para construir ei 
Lazareto que ordena el a r t í c u l o 8.° de Itp 
ley de Epizootias, 
Un sólo dato, que h a b l a r á a todos con 
la c lara elocuencia con que siempre ha-
blan los n ú m e r o s , (basta para demostrai 
el aserto que sentado queda. 
A l azar hemos tomado la es tad ís t i ca de 
cinco iaños, y por ella ve rán los lecto-
res que en el n ú m e r o de cabezas de ga-
nado vacuno de todas clases impor tadi 
durante ese lapso de tiempo, ú n i c a m e n t e 
un puerto español , el de Baroekma, logró 
superar al de 'Santander; los restantes 
quedan muy por bajo de nosotros, lo que 
claramente "significa que su potencia i m 
pnriadora, no resiste la menor compara 
c ión con la nuestra. 
Díganlo , si no, los hechos: 
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Toma de posesión. 
ffia tomado posesik'm de la -subsecretaría 
de Oobernáo ión el señor Alvarez Mendoza. 
Le d ió posesión el saliente, señor Mar-
tín Rosales. 
Santander debe ser, pues, ftl puerto de 
C a n t á b r i c o donde se establezca uno de los 
lazaretos acordados construir por la ley 
que nos ocupa. 
Terrenos apropó^sito existen de sobra. 
Lo q u é Ti'áce falta es que desaparezcan ios 
n'in a Mitos jnicon venientes» que suelen salir-
nos al paso cuando los intereses generales 
de la poblac ión juegan, como ahora, un 
papel i m p o r t a n t í s i m o , y que se facilite 
medio de a d q u i r i r ¡esos terrenos y de que 
en ellos se levante un ampl io pabe l lón con 
los recuasos de que a l presente se dispone, 
y que no son otros que las 100.000 pése-
las consgnadas en los presupuestos Sel 
EsUido. 
Los derechos de reconocimiento d a r á n 
en afios sucesivos margen para efectuar 
toda clase de l iqu idac ínnes , s i no hubiese 
otro remedio que apelar a esos extremos 
para que el Lazareto funcione, y fundo-
ne a la mayor brevedad posible. 
No hoga el diablq que en este, como en 
otros tantos casos, pueblos m á s cuidado-
sos que el nuestro de su bienestar y en-
grandecimiento, aunque en infer ior idad 
de naturales condiciones, se adelantan a 
los buenos propósi tos que animan a una 
docena de queridos convecinos, a r r a n c á n -
donos una saneada fuente de ingresos que 
IKI supimos o no quisimos aprovechar 
cuando e s t á b a m o s a tiempo de haberlo 
conseguido sin grandes esfuerzos por pai-
te de nadie y con sólo una buena y decidi-
da voluntad. 




M A D R I D , 8.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica u n real decreto de Gracia y Justicia 
nombrando subsecretario de este minis-
terio al ccnde de Santa Engracia. 
Habla Romanones. 
EJ conde mani fes tó a los periodistas que 
a las ónice se verif icar ía la inaiuguraición 
de la Casa de los Ferroviarios, en Madr id , 
asistiendo el Rey y el presidente del Con-
sejo. 
Decía éste que en estos momentos en 
que conversalba icón los periodistas h a b r í a 
recibido el Rey la visita de los académi-
cos franceses. 
De igual modo reoibáría don Alfonso a 
otros representantes de la ciencia y del 
salbér mundiales. ' 
A muchos ha ex t rañado—dec ía el ronde 
de Romanones—la ausencia del Gobierno 
en les actos celebrados como homenaje n 
les ilustres viajeros, pero el Gobierno ha 
obrado así para evitar que se les huhieru 
dado un alcance que en realidad no te-
n í a n . 
Confirmó el conde que h a h í a n sido fir-
mados los nomlbramáentos de los mn-vic 
senadores vitalicrios, que son los siguien-
tes: 
Pé rez Caballero, Ranero (don Juan 
COTÍ (don José) y Gómez Ocafia, éste úT-
timo en justa oompensac ión al sacrificlio 
ANTONIO ALBERDI A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mufer. 
i CoruMilta de doce a dos . -Te lé fono núm. 107 
«témmi OraAa. múmmrm • . prlnelBal. 
CIRUGIA G E N E R A L 
Enfermedades de la mujer, 
urlnarlae. 
A u n » mm K*«ALANTE. ie i 
s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones de] 
606 y sus derivados-
Consalta todos lo# • ' re y ine-
dia & ana, excepto 
Í Í Í . H G Ü D . NUft.*.ttO I 
Vicente Aguinaco. 
0 G U L I $ T A 
Ooneulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N t A . N U M E R O SI. 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - B E N T i S T A 
de la faeultad de Medlelna de Mad/t' 
Consulta d« diez a una y de tree a wiU 
Alameda Primera, I I y i J . - T e l é f o n e 119. 
Se da <»onvo acordada la siguiente •¡m-
didatTira para las S e c r e t a r í a s del Senado . 
Primera, imarqué-i de Laurendn . 
'Segunda, don Enrique Albaí 
Tercera, conde de Qierual. 
Cuarta, don José M a r í a Caiviv. 
El conde de 'Berna 1 fué IÍM.•luido a in. 
tamal as de ios maimstas, pues por contar 
éstos -con veinité miemibros en el Senado 
h a b í a n reclamado un puesto en la candi 
datura. 
Huelga ferroviaria. 
Los minisitros de Estado y de la Gober-
nación prosiguen sus gestiones para evita i 
el planteamiento de la huelga ñs* ferrovia-
rios. 
Banquete a Ruiz Jiménez. 
- En el Casino de Madr id se organiza o í 
almuerzo en ihonor del seúor Ruiz J imé-
nez, irom'o tesWmonio de s impa t í a y oon-
s ideraa ión por su acertada ges t i nón en la 
presidencia de dicha Sociedad. 
Combinación militar. 
Se ¿mifica para cubr i r la vacante del ge-
neral de división señor Char-ón, a c t ú a 
gobernador mi l i t a r de Valenoia, que pa-
s a r á a la reserva por edad dentvo de bre-
ves días , al de igual emipleo señor Pé-
reira, 'gobemador de Vizcaya. 
Para este puesto se indica al genei 
Salval. 
•Para la 'vacante de este ú l t imo en Sevi-
l l a se dita a l s eño r F e r n á n d e z de la .Puen-
te, que es tá de cuartel. 
.Para cubrir la vaieante que deja el se-
ñor Sierra, en Zaragoza, s e r á nombrado 
otro general que es tá t a m b i é n de cuartel, 
procedente del anua de Caba l l e r í a . 
A l señor Arrá iz , en situa'aión en Me.li-
11a, el general señor Mointeverde. 
El general señor r r / á i z , l i s .a l del Con-
sejo Supremo, s e r á nombrado consejero, 
de^iignándose para la fiscalía de dicho al-
to Cuerpo al general señor López to r ren t s . 
No se sabe si s e r á tan-extensa la com-
hinae ión o se l i m i t a r á a los cargos indi-
cados, l incluyéndose los ascensos de nn 
general de (brigada a Siviadón y de los 
coroneles de dnfan te r í a a general de b r i -
gada, pues ifiay eflue tener en cuenta que 
la vacante d e l ' s e ñ o r C h a c ó n corresponde 
al turno de ainortizuieión. 
E l Cuerpo diplomático. 
No obstante l á s circunstancias intarna-
cionalcs. el Cuerpo d ip lomá t i co asi Miró 
a . l a apertura de las Corteáj 
Lo que dice «La Acción),. 
En su n ú m e r o de esta, noche comañ iá 
«La Acción» el discurso pronunciado p i 
el s e ñ o r L a Cierva en Murc ia , y dice que 
ha dejado en pie la misma duda. Si el se-
ñ o r La Cierva no es tá con don Antonio 
M a u r a n i con don Eduardo Dato, n i for-
ma tampoco una nueva m i n o r í a , ¿qué ha-
ce entonces? 
Añade «La Acción» que envió u n redac-
tor a Murí-ia, el cual anuncia que envia-
r á el texto taquigráf ico del discurso. 
Lo que no nos explicamos es que pueda 
decir el señor La Cierva que no es t á con el 
s e ñ o r Maura n i con el señor Dato, conce-
diendo a éste una s igni f icac ión polí t ica 
de Ja que, salvando todos los respetos per-
sonales, carece por completo. 
Junta preparatoria-
En el Senado se ha. verificado esta ta i ' 
de la reunión prepaa-atoria para la aper-
tu ra de las Cortes, 
P re s id ió don Justo Mar t í nez y actua-
ron de secretarlos los senadores m á s jó-
venes, que son los s e ñ o r e s Izquierdo, Ren-
gi ío, m a r q u é s de Linares y Díaz Agero. 
Se n o m b r ó la Comis ión de senadores qu,e 
ha de recibir a los Reyes en el acto de !a 
apertura de las Cortes y se levantó la se-
sión. 
Telegramas de felicitación. 
E l s eño r Gonzá lez Besada ha recibido 
hoy de Galicia numerosos telegramas de 
fel ici tación por el discurso que leyó ayer 
en su ingreso en la Academia y agrade-
c iéndole los elogios que t r ibu tó a la mujer 
gallega. 
Los ferrocarriles del Norte. 
Los ingresos obtenidos por la Compa-
ñ ía de I&s ferrocarriles del Norte durante 
la tercera decena del mes de ab r i l , han si-
do menores en 18.028 pesetas que los oíh-
tenidos en igual pe r íodo del año anterior . 
Los ingresos desde el 1 de cuero a fin 
de 'abril del presente a ñ o exceden en ' pe-
setas 5.743.079 a los recaudados en Igual 
tiempo de 1915. 
Accidente sin consecuencias. 
En ] a calle de, San Bernardo chocaron 
esta tarde un t r a n v í a y el coche que lleva-
ba a l gobernador de Barcelona, s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n , que milagrosamente no 
sufr ió n i n g ú n d a ñ o . 
Ambos veh í cu los quedaron con grandes 
ave r í a s . 
El cas del «Hércules». 
E n vista de lo ocurr ido con el vnapor 
«Hércules», que habiendo sido decomisa-
do su cargamento de tr igo para ser faci-
l i tado a M á l a g a , se niega á dir igirse á di-
cho puerto e insiste en descargar en Por-
tugal , el director general de Comercio ha 
dáriigido a la Direoción general de 
Navegac ión y Pesca una real orden en 'a 
que »e' le da cuenta de lo ocurrido y se. in-
teresa de ella que, diabiendo salido didlvo 
buque d'e Cabo Verde con d i recc ión a Lis-
boa, s i i lgañ un torpedero de la es tac ión de 
Canarias y otro de Huelva para qne apre-
sen al «Hércules» y 'lo conduzcan a Má-
laga, donde d e b e r á descargar el t r igo de-
comisado por el Gobierno. 
Los gastos que produaca esta medida se-
rán de cuenta de la C o m p a ñ í a Marítima. 
Unión, de Bilbao, 'propietaria del buque. 
A ñ a d e en la real orden que es ind i -p ¡n 
sable proceder con la mayor severidad pa-
ra hacer comprender a los navieros que la 
ley no puede ser desobedecida. 
(Dice por ú l t i m o que se r e d a c t a r á tam 
bién una real orden para que el fiscal ds 
Su Majestad en Bilbao estudie si debe p r o 
cederse contra la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión. 
De la huelga ferroviaria. 
El min is t ro dé la Gobernarion ha oqn-
'erenciado hoy cpn el gobemador de Va-
lladolid y con el director de la C o m p a ñ í a 
le los ferrocarrilea del Norte. 
gobernador de Valladolid U dió cuen-
1 
LOS A L E M A N E S E N ESPAÑA.—El gcfcernador de Canarias, von Ebermaier, X, con algunos oficiales de su 
cuando se internaron en la Guinea española . 
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ta de que los obreros ferroviarios h a b í a n 
acordado nomfcra runa Comis ión para que 
fuera a Madr id para t ra tar con" las auto-
ridades de este conflicto. 
Tamibién le ComúQióÓ qne aunque ios 
obreros han acordado declararse en huel 
ga, no han presentado en ei Gobierno ci 
v i l el escrito a n u n c i á n d o i l a , como ordena 
la ley. 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z se m o s t r ó muy 
satisfecho de que los obreros hayan nom 
brado esa Comis ión que venga a M a d r i d 
porque « s í , reuniendo a pa.tronos y obre-
r o s , cree, ique s e r á fácil hal lar una solu 
ción. 
T a m b i é n el min is t ro de Fomento h a b l ó 
con los periodistas de l a amenaza dfe 
huelga fer roviar ia y d i jo que le e x t r a ñ a -
ba mucho que los obreros llegasen á esa 
act i tud, cuando ahora la C o m p a ñ í a les 
ha concedido en gratifteaciones una bue-
na parte de las util idades. 
De todas sue r t e s—añad ió el señor Gas-
set—esta op in ión m í a no significa que n 
ayuede a los obreros a conseguir aquell 
qne sea de just icia. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Bey ha firmado hov lo-
siguientes decretos: 
Gracia y Justicda.—Nomlbrando d e á n d 
a Catedral de Orihuela a don Agus t ín 
Cavero Casado, arcediano de la misma. 
Nnmbrando larcediario de la Catedral dé 
Orihuela a don Bienvenido Berna!. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de •Palencia a don Adolfo Bía . 
Nombrando fiscal de la. Audiencia d^ Za-
mora a don Juan Sanz. " • 
Nombrando magistrado de Albacete a 
don Enr ique G a r c í a . 
Nombrando magistrado de San Seba.s-
t !án a don Florent ino S a c r i s t á n . 
Una conferencia. 
Hoy han vuelto a conferenciar deteni-
damente el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n y 
Qj gobernador de Barcelona. 
E l chocolate del loro. 
Conversando con los peniodistas mani-
festó hoy el s eño r Gasset qué h a b í a estu-
diado con detenimiento la l iqu idac ión del 
/presupuesto de 1915 y qme, como no e^a 
par t idar io de engañ-aV a l p a í s , encontra-
ba la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a bastante que-
l)rant<ada y afirmaba m í e s e i m p o n í a a to-
do trance una l imi tac ión en los gastos. 
Consecuente con ese c r i t e r i o — a ñ a d i ó — 
hoy he firmado las c e s a n t í a s de Oos escri-
bientes temporeros de este minis ter io . 
IV^ñana, en el Congreso. 
En la C á m a r a popular se u l t iman "los 
preparativos pa ra la ses ión regia de 
apertura de tes C á m a r a s . 
M a ñ a n a &é c e l e h r a r á La sesión prepa-
•atoria, que s e r á presidida por el s e ñ o r 
Díaz Cordobés , que fué el p r imer diputa-
do que p r e s e n t ó su acta en la Secpetar ía 
del Congreso. 
E l s eño r Díaz Cordobés o r d e n a r á la lec-
tura del decreto de convocatoria de las 
Cortes y de los a r t í c u l o s tercero, cuarto y 
quinto del reglamento ds ila C á t n a r a , y én 
v i r t ud de ellos i n v i t a r á a que ocupe la'pre-
sldencia del Congreso el dputado de m á s 
edad y las s e c r e t a r í a s los cuatroi m á s 
óvene-s, quedando a s í constituida l a Me-
s a hasta une la C á m a r a elija, la que ha 
de sust i tu i r la . 
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Las corridas de 
POR TELÉFONO 
EN JERQ 
Sesis toros de Guadalest, para, 
y Belmonte. 
JEBEZ, 8.—Con u n lleno compleidi 
ce lebró hoy la segunda corrida de' 
corriendo la l i d i a a cargo de loe mi 
res—, y -por eso mismo esperamos ser aten-
didos *en las peticiones formuladas, que , 
urge se resueivan por el Gobierno, si que-, 
remos todos evitar que el hambre se en-
señoree de no pocos hogares. 
El s eño r goíbernador c iv i l , que escucho 
atentamente a los armadores, a los que dis-
penso una íavora ib i l í s ima aoogida, telegra-
fió aicto seguido al señior minis t ro de la 
Oabernaicióii), rVoomendándole ícon g ran 
i n t e r é s que se atendienan, s i ello fuera 
posble, los deseos de sus visitantes, en , espadas de ayer, 
eviitaición de males que pudieran alcanzar I A l pr imero le torea Joselito ae csrj 
proporciones verdaderamente e x t r a o r d i - ¡ sobresaliendo en la faena algunos ps 
narias. naturales, que se aplauden. Dos pi& 
vvvvwvvU'vvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ Izoe y , u n ^ estocada bastan para 
ar ras t rado el 'toro. 
Belmente muletea valiente al sQ. 
para un pinchazo s in soltar, mediai 
, , , i cada un poco c a í d a , dos pinchazos Mti 
M A D B I D , S.-.Se (han r e c ü n d o telegra-! un descabello, 
mas de Tenerife dando cuenta de que se | D e s p u é s de un trasteo valiente, JQEÉ 
ha vertififeado un ¿anqiuete en honor dé mata al tercero de media, estocadaeaj 
Delgado Barrete. ' ¡ s i t io y u n descabello. 
Agiatieroñ 344) |comensales, y ípresidió | Torea al cuarto Belmonte con va 
don Antonio Deligado, padre de Barreto. | sobresaliendo en la faena tres pa) 
Se leyeron numerosos telegraimas.y car - i periores. En t r a a ma ta r el diestro j _ 
tas de a d h e s i ó n ' y un despaciho de don Ma- ¡ te medio estoque desprendido. ¡Owm 
Por bajo torea el hermano del" 
Otro homenaje a Barreto. 
nuel Delgado iBarreto, ofreciendo traba-
ja r siempre en la defensa de los intereses 
morales y materiales de Canarias. 
Después del. Paniquete, los comensales 
a icompañaron , en man i f e s t ac ión , al padre 
de Barreto ihasta su domicil io, sin'cesar 
de dar vivar a M a u r a y a Barreto. 
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La Junta de Obras-
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D B I D , 8.—El Rey ha recibido en au 
dlencda al general Cañli'zares y a varios je-
fes y oficiales. 
I.;i Beina doña Victoria, aicomp;iñada de 
la duquesa de San Carlos y del duque de 
Santo Mauro, (ha vuelto ¡i visitar el es-
inddii) de BenJliiure. 
Los a.cadémicos franceses señores Pe-
rier, Bengsson e Imíhar de la Tour, han 
sido rerübidos esta m a ñ a n a por el Rey. 
•La audiencia 4 n r ó media 'hora. 
A la salida se linni'taron a decir que e: 
M marea h a b í a estado m u y amable, reve-
átldo su verdadera Untelactualidad. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar la ipresentaclón 
le rredenidales del nuevo emibajador de 
Rusia. 
«. vvvv^aa\v\A.\axa/vvv\vvvav\AAAA/mvvvvv\'Vv\ vvvv'vv v 
Ei conflicto del carbón. 
Nuevamente viiaitó ayer al señor gober-
rador 'civil .una Comisión de armadores 
de ba reos de pesca de .esta .mat r ícu la , para 
aotiflcarle que cada día adquiere mayores 
or.iporcHlones «1 confliicto del c a r b ó n , co-
locándo les en ul ía s i t uac ión dif ici l ís ima. 
Añad ie ron que 'confiaban en qqe el Go-
'bi'emo, según promet ió a los comisionados 
qiüe estuvieron en Madr id , e n e o n t r a r í a 
pronta y satisfactoilia soSmción a tan im-
p o r t a n t í s i m o asuntq, que envplvhi la rui-
na d La industr ia pesquera, de la que tan-
tas famil ias viven en Santander y su roro-
vincia. 
Npeetr^ actitud no puede ser m á s co-
recta—termlnaron dlaíendo lo» armado-
Sesión subsidiaria. 
A 'as cinco y media de ta tarde, y bajo 
la presidencia del s e ñ o r P é r e z Eizaguu-
rrc, se r e u n i ó ayer la Junta de Obras del 
puerto, asistiendo los rvocales señores Gar-
cía (don Franiüisoo), Gómez (don Severia-
no), Od i io/.ola, iBereda Eliordi y el inge-
niero director s eño r Gniiuia. 
Después de aprobarse el acta de la se-
sión anterior, el secretaniio señor Leguina 
da ouienjta de los siguientes acuerdos de la 
Comi-iion Ejeculii'va, que se aprueiban sin 
disiciusiión: 
Devolver ai s eño r iGarcía la cantidad 
de 25 pesó las por rectif icación de arqueo 
del vapor «Mar ía Cruz», entrado en el d i -
que. 
i aeul iar a la Dirección facul tat iva pa-
ra fo rmula r un ipresuipuesto adicional para 
las 'üibras de c o n s e r v a a i ó n y explotación 
del dique. 
Exceptuar, ihasta qeu sean so luo toñadas 
las modilicaiciones propuestas por la Jun-
ta, en las actuales tardas de v í a s f é r reas , 
el pago de dobles dereatios preceptuado 
en e ü a s para las m e r c a n c í a s descargada;-
en el muielie propiedad del í 'e r rocarrL 
del Norte. 
Anunciar la suibasta del c a r b ó n minera 
para el tren, de dragado. 
Jubilar al obrero Santiago del Campo, 
pasándQse el acuerdo a la Comis ión di -
•ecth'a del Montepío , para que proceda a 
a 'deciarajolón de derecihos correspondien-
tes. 
Suibasitar la dhatarra de 'hierro d u k t 
y 'colado propiedad de la Junta. 
Quedar enterada de la real o r d e ñ dis-
poniendo se libre a ifavor de esta Junta, 
i'omo sUibvenieión (.-orrespondiente al mes 
de abr i l , la icantidad de ^333,33 pesetas. 
rS.e acuerda t ramitar , con informe favo-
raiSie, el proyecto de r e p a r a c i ó n de las 
pauizadas del mmelle mmuero 2, auton-
/,;indose al señor Grinda para que adquie-
ra los materiales necesarios para diohu 
obra, antes de que ivuelrvan a tener nueva 
siubida de precio. 
Pasa a la Comisión Ejecutiva la real or-
den a u t o r i z a c i ó n a la Junta para enajenar 
en públ ico cdnourso el antiguo aljibe. 
Se queda enterado de Ja real orden apro-
bando el proyecto de reparaición del mue-
lle de Albareda. 
También -se queda enterado de la autori-
zaoióri guibernatiiva para instalar el pon-
Dón de ibafibs flotantes. 
Se aprueba el informe del s eño r angeniie-
ro apercá del proyecto de la C o m p a ñ í a de; 
ferrocarr i l de Santander a Bilbao para es-
tablecer.'una es tación de m e r c a n c í a s . 
Con este motiivo los señores Gómez (don 
Soveriano) y Garc ía (don Francisco) ha-
oían de lo caras que resultan las tarifas 
de-transporte de m e r c a n c í a s en los vago-
nes de esta Empresa y de la d e r c á n t á b r i -
eo, aicordándose denunciar las tarifas dt-
todas las C o m p a ñ í a s l'en oearrileras. 
Aunque éj asunto ffio ÍLguraha ¿ n ei 
Qrden del día, se da lector^ qe un o ñ a k 
le la C á m a r a r-ngaii-dv* que' se la faciliten 
líos datos de los ingr'esps diabidos en el di-
.{Ue dni in l • los tres ú l t imos a ñ o s , y 
a Junta aiouerda aoaedeí' a lo que de 
ella se solicita. 
Se a p u n a n las cuentas del mes de mar-
zo y quedan solhre la awesa, para m exa 
men, las oorrespoindientes al mes de abril. 
Y no 'habiendo más asuntos de que tra 
tar, se levantó la seaión. 
(fuinto, t ratando de sujetarle a fnerai 
habi l idad y arte. Entrando bien, dail 
pinchazo y uaia es-tocada completa. 
Belmonte despacha al último, iisM 
de una faena breve, con media esl 
atravesada y un descabello con la pi 
t i l l a a l segundo golpe. 
EN 
Seis de Camero Cívico, para Gacna, 
Madrid y Algabeño II, 
M A D R I D , 8.—La corrida de abono 
pendida ayer se ha celebrado estattJ 
coco una entrada regular. 
Primero.—De Camero Cívico, coffidl 
restantes, y manso. 
Gaona, que intenta veroniquearle,^ 
que conformiJirsie con instrumentar 
mantazos para fijarle. 
En el ú . t imo tercio encuantra elffl'j? 
no al toro defendiéndose y con i 
coger. Le torea con la derecba y 
cauciones, por lo qeu el público pwlS 
Pincha una vez, repite feamente 
fin se deshace del toro Con mediát 
(Pitos.) 
Segundo.--Paro Madr id veroniqu^ 
m á s voluntad que lucimiento. 
Muletea valiente, para dar Vn 
zo y una entera eu lo alto, ealiendo 
do v derribado. (Palmas.) 
T e r c e r o . — A l g a b e ñ o I I veroniquea.̂  
Durante el segundo tercio sale de 
fe nme r í a Pao o Madr id . 
A lgabeño hace una faena d e ñ i | | | 
bre la izquierda, con reposo y ' 
En la pr imera igualada mete un1/'!; 
zo hondo. Repite con una estoca'.ifl̂  
t é r a y da por ú l t i m o una sujtáriwf 
las cintas. (Palma's.) 
Cuarto.—Gaona clava dos^paresi» 
ñcos, a l quiebro, y uno estupendo de 
te, siendo ovacionado. 
Con el trapo rojo, el mejicano M^g 
labor elegante y vistos;), que-?'' 
Ent ra a matar y marca un PinC.h 
perior. D e s p u é s mete un voíapw J 
rior, que tumba a l bicho sin Pu 
(Ovación.) ^ 
Quinto.—Paco Madr id .muletea i " 
para media estocada delantera. 
(Sexto.—Algabeño, valentísim" ' J. 
flámula, despacha al animal d^'- •' ..j 
pié, saliendo ea íganchado P01" 
sin consecuencias. , 
Un descabello pone fin a ia n ^ „ w 
El vapor"León XIII 
Los náufragos del « f t l 
Anoclhe, a las ocho, llegó a pue»^ , 
to, y q u e d ó amarrado a la W j¿ 
correos, el t r a s a t l á n t i c o español, 
porte, «León XIH». , 
Un miornenjU) ihablainos ^ ^ - . M ^ 
oión de la ta-avesía de la Argen%ri5 
p a ñ a , ic[ue nosotros .mipaníai110 
e interesante. 
En efecto, s e g ú n ios d a t o s « j i j l í 
' ¡•ni"''' 
I 
ron faaiiitados "el rvapor «León 
de C á d i z el 19 dé marzo, c0" 
Buenos Aires. , timonelíil: 
Al llegar a Río Janiero, el t ^ d f 
só un bulto,, que estaba a ^ 
das. Botóse una (ballenera al ̂ ÜII'I¡ 
objeto, m íe no era otra cosa-1!. ^ i( * 
•leí nauifragado ibuique " ^ " ^ H í t o • 
Uirias», f w Uovada a bordo, ^ , 0 
m i r ó detenidamente por si 1° ,̂131," 
im ¡besen dejado en ^1 al^uuadP 
dando el reconocimiento l'esa „ariia'^ 
Signuió el «León XIII» naV('flnta 
Mfiiuovideo, y en el Golfo de ' ¿ t u 
ina, cerca del Cabo Santa ^ j f » ^ 
fortiuna de poder salvar la ^.^ció»-
'inm(bres que, sobre débil e^P1 el vflK 
jhaban dpisesperadgí»ente ôXÍ ^pü!* 
T r a t á b a s e de unos ¿nfelw65 J^ia 
iel 'vapor noruego ((Marika»' ^a' WWIA de Kanla, h u n d i d 611 
es de su esc 
s de â , 
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. oí d ía 4 de abr i l , por haber dhocado 
^ ^ f i m i n bajo o escollo. 
HMÍ'.I salvado, don J u l i á n A. Jensori, 
^ m M n e * Ú B Í ™ M K < i e ] «León XÍ1Í» 
T Francisco Moré, (fue, a pesar de niar-
vvvvvv t̂ avvvVVVVVVVVVVVVŵ ^ 
don F 
.obar P1 «Ma'rifea)) (hacia el Rrasil , con al-- ja emorme niebla , r . '^ nrecauciones por ja ernor e na.enia 
l i a b í a en aqneUa madrugada fué i m -
SSihie impedí1, sn nmifragao. U n golpe 
?Prrüí> al-. ió una gran vía de agua en la 
roa del toarco, liíiioiiéndole bun<lirsfi a los 
juince minutos. 
Once t r i pul ante w l e los "Guales nueve 
jos gallados—'consiiguieron a r r i a r un 
hote V ponerse en salvo de los remolinos 
¡me se form:aban en el agua, luchando a 
la desesperada con el mar, que amenaza-
ha t r a g á r s e l o - a cada momento. La situa-
ción, mientras no naciese el d í a , era gra-
ve en extremo. ' , " > 
¡Desovendo los consejos de los d e m á s , e! 
mavordoniio y un grumete derádieron vol-
verVbordo, creyéndose m á s seguros; mas 
apenas lo hubieron hecho, y s e p a r á n d o s e 
del "Marika>) el bote 'cosa de wihcuehta me-
j^ys «el buíque dPMpare'ciió en el mar, 
Arrastrando consigo a los desdiiclhados que, 
por su .coniflanza o su paoa.suerte para sal-
varse, q u e d á r o n s e dentro de e;. 
Después de vanias horas de furiosa bre-
o-a con el mar, les encon t ró , como ya so 
•ha diidho, el «León XIII» , s a l v á n d o l e s de 
una miuerte'Cierta. 
Conupadecidós el c a p i t á n , oficialidad, t r i -
DE LA GUERRA EUROPEA 
POP T E L É F O N O 
Alemania y los daños del bloqueo. cual, por lo demá6« s e g ú n se dice, ha e ído 
El «Daily T e l e g r a p b » publ ica el despa- enteramente compuerta por.el propio K a i ' 
ohc siguiente, recibido de su corresponesa,! ser. 
en Rotterdam: Manifiesta, po r ejemplo, el «New Y o r k 
«Hoy es un hecho admit ido que M . (¡e- T r i b u n e » : 
rard, cuando vis i tó el Cuartel general ale- «Mr. Wileun no puede hacer m á s que 
mán , no t r a t ó solamente de ,1a cues t ión una cosa: debe romper las relaciones con 
de la guerra submarina. Alejnania, s in demora n i vac i l ac ión ; debe 
Alemania espera que los Estados Unidos l lamar a su embajador en Ber l ín , Mr . Ge-
hagan una ges t ión que no se a t r e v i ó ¿i m r d , y dar los pasaportes a l embajador de 
hacer ella abiertamente. Esto es t á en con- Alemania , Mr . Bei-natorff; estas son cosae 
Iradicción con la respuesta alemana, a la que de n inguna manera podemos apla-
nóla noi'teamericana. * zar .» 
Alemania desea, ante todo, obtener L¿ I A su vez, dice el «New York H e r a l d » : 
impresión del bloqueo inglés , que crea ai1 «Dos cosas hay que puede hacer mister 
Imperio una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a intole- Wi l son ; una es romper irimedia'tarnen.te 
j-able. i las relaciones d i p l o m á t i c a s con Alema-
A pesar de que lo desmienta el Gobier - 'n ia , y este acto halla su jus t i f icación en 
nu a l e m á n , a h o i a puede verse la difícil1 el tono mismo de la nota; y o t ra es sentar-
{}ula>cdón y pasaje del mí se ro aspecto de 
los pobres' náa i í r agos , a m á s de cuidarles 
i-a limosamente, hiiciei'oni una suscr ipc ión 
a su ifavor, recaudando 589 pesetas, que 
les f i ienm entregadas al dejarles en Moh-
ti'video, a disiposición del cónsu l de No-
niega. • 
* * » 
El «León XIII» sa l ió esta madrugada 
para Bilbao, El p róx imo d í a U vo lve rá 
a sa l i r de este pimerto 'con rumibo al Plata, 
conduciendo pasajeros y carga general 
para Monteviideo, Buenos Aires y esca-
las. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Sin rivu,! en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L U L E O * A.—LOGROÑO. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Ecos de sociedad. 
Entre los decretos del mliniisterio de Ma-
rina ú l t i m a m e n t e firmados por el Monar-
ca, se encuientra el del ascenso a l empleo 
inmediato de muestro e n t r a ñ a b l e amigo, 
el culto dis t inguido teniente de navio 
don Alfredo N á r d i z . 
Nuestra m á s cumiplida enhoralbuena. 
— A c o m p a ñ a d o de su dis t inguida esposa, 
ha regresado ule una larga excurs ión por 
A n d a l u c í a nuestro querido amigo, el co-
nocido procurador de los Tribunales y 
acaudalado minero don Pedro G a r c í a Me-
dina. 
s i tuación creada a Alemania por el blo-
queo.» 
Premio a las letras españolas . 
Telegraf ían de Roma que la Academia 
de Inscripciones y Bellas Artes ha trasla-
dado a su Comis ión de Obi'as l i tei 'ar ias el 
proyecto de crear u n premio t r i ena l de 
¿OOO francos, pi'emio que se l l a m a r á « F u n -
dación Rau! D u s s e i g n e u r » , destinado a re-
compensar la mejor obra de un e s p a ñ o l . 
Aparatos derribados. 
A l atacar la costa flamenca fué derriba-
do en un mmíba te aé reo un aparate» ene-
migo. 
En el combate intervino un torpedero 
alfemán, que, al pretender salvar a los t r i -
pulantes del aeroplano, tuvo que retroce* 
der en presencia de fuerzas navales in-
glesas. 
El día 6 un torpedero a l e m á n se apo-
deró , cerca de la costa flamenica, de u n 
:avuón inglés, en ewc'elente estado. 
Fueron hechos prisioneros los dos ofi-
ciales que lo t r r ipulaban. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estad<; Mayor general del e jé rc i : • 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado: 
.«Las intensas acciones de "la artnillería 
di Dos morteros de í r í n o h e r a s de estos 
últimos días se h a n calmado bastante. 
•Hoy reina débil actovidad rec íproca en 
las regiones de Raniacapelle y de Dáx-
mude.» 
Inglaterra y paz. 
El ministro del Gabinete ing lés , Mr . Cur-
sen, hablando en la i-eumóis- de los con-
servadores, hizo las manifestaciones .si-
guientes: 
«Dure la g u e m i largo o corto t iempo' 
. «s preciso t r iunfal - . 
El Gobierno y el p a í s í r á n hasta el fin. 
Lntrp nuestros aliados no «e nota duda 
alguna. 
• En los Consejos de r n h m í r o s he o ído 
üKscutir muchas cuest'K^es, pero j a m á s la 
ue la paz. 
palabra «paz» (iiieda U^-rada de 
guestro vocabulario en tanto que n., Jjaya-
mos ubtemdo la v i c tona .» 
I L a guerra en A \ b ¡ m m . 
iifl ^ H 1 1 C 1 w n n r i o ^ a l i 4 n q que aojaba de 
ue^ar de Vallona, a f i rma que eí nuevo 
igobei-naciór, general Placení iní ,0 ha exten-
dido frente en 60 mil las , y a ñ a d e que 
ioda la i.'nea es t á formidablemente a t r i n -
cherada y fortificada. 
^ Las f u e r a s i tal ianas y aus t r ia ras de 
A i n a n i a se encuentran a 20 mi l las de dis-
tancia. 
Bombardeo de Reims. 
J u e v ? s Pa6ado, desde las siete menos 
S í 0 a 6iete y cuarto, los alemanes 
can?r0n S0 Reiins 37 Ornees, de grueso 
se y esperar. No existe manera de resolver 
las dificultades con Alejnania, sino me-
diante e l abandono, por parte de és ta , del 
empleo i legal de los submarinos. Esto no 
lo h a r á , y, por consiguiente, parece que 
tiene que veni r el rompimiento. T a l vez 
sea m á s conveniente que llegue en estos 
momen tos .» 
iPor su parte, arguye el «New York T i -
mes»: 
« S u p o n g a m o s , que los Estados Unidos 
aceptan la nota, ¿de q u é manera vamos • 
^a l i r mejor librados que en septiembre úl-
timo? L a impres ión en Washington es que. 
si el Gobierno acepta la nota, defiriendo 
a la demanda del pueblo americano, ten-
d r á delante las oraciones fervientes del 
p a í s encaminadas a que t a l dec i s ión se>| 
ve ía justif icada por los resu l t ados .» 
De otro lado dice el «Chicago H e r a d » : 
«P ide el Gobierno, del Kaiser que obl i -
guemos, siri ambajes, a. la Gran B r e t a ñ a 
a levantar el odiado bloqueo, aunque nie-
ga continuamejate Alemania, en todos los 
d i 
de subsistencia^. ¿Cómo 
contradictorios puntos de 
El viernes, de diez a once de fei m a ñ a -
ne oa-
ompa-
^a, lanzaron otros 14. 
Grandes indemnizaciones. 
Dicen-,le Nueva Vork que se h ¿ i , 
io ot o* ,.,Ilro p r o ^ , ,contra Ia c 
m & i ^ : ^ ^ ' ^ * * * * * * * 
Los autores franceses a Cervantes. 
ü ^ f c d a 1 deAutores y Compositores 
S t í S dPv ^ P * , ha d i r ig ido el 7-
á^mompS reUjam ('r, w s i ó n ^ ' a n a l en 
c-el^T ? Rn ̂ e •'» " ^ ó n española 
cía ai K Tlieínüria de Cei^vantes, se aso-más i?,01?1:6113̂.11̂11̂ .̂, a uno de lo 
eza ideal 
¡cpn "PP61'" «L-7», destruido. 
^ ^ e \ ! n C \ ñ T T n t e *? R e m a n í a que 
• S ú n nn V 7 " h a . ^ ' t " sus bases 
t J 0 J ^ m ^ á o del Almiraaí iaz-•^1 N o m í i ^ W d o el d ía -4 en el m a r 
« íca s . p m las fuerzas navales br i tn-
T o . 9e9,>U4€ 1,6 'a rebelión. 
U condesa Mankiewiez ha sid. o condo-
I m n ^ ^ r f i L ^ l ' V " - " ^ " " 0 a pei-petuidac 
IncHc .,? ^ .er) ,CS Estados « ^ ¡ d o s . 
S e r . ? ? v e Í Ó ^ d(i^resid, .nte Wi l son . con 
W l e spp\a ^ J 1 ^ d * •Ber,í,T1' no «s pro-
„ . sea Ornada antes d i j a semana pró-
« F r e n t e s niso e i ta l iano.—En general ya que el Gobierno de los Estados Unidos a los sentimientos de humanidad y a ios ba habido poca, act ividad y no ha cambia- se ha abstenido de mot iva r sus asercio-
do la s i t u a c i ó n . j nes en hechos concretos. E l Gobierno ale-
A l regresar nuestros hidroaviones el d í a : m á n se l i m i t a r á a declarar que ha pres-
•í de bom'bardear Val lona y Br ind i s i , en-
contraron al crucero i t a l i ano «Marco Po-
lo» y le b o m b a r d e a r o n . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
i;uiente parte • oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Al Este de Fr iedr i s tag bombardearon 
los alemanes uno de nuestros trenes. 
E n Gali tzia, en la o r i l l a del Strypa, 
avanzamos algo. 
En el C á u c a s o seguimos rechazando los 
ataques de los turcos. 
En d i recc ión de Bagdad abandonaron 
los turcos «1 campamento. 
E l bo t ín que cogimos eu Trebisonda as-
ciende a ocho c a ñ o n e s , 14 de seis pulga-
das, cien fusiles, ametralladoras, 53 ar-
mones, trenes de avi tual lamieir to y gran 
cant idad de perti-echos y mun ic iohes .» 
Muerto en Verdun. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que M . Reymond, 
a l to Comisario de la Deuda, en Egipto y 
que actualmente era c a p i t á n de una com-
p a ñ í a , ha mue i to en el frente de Verdun. 
Cónsul repatriado. 
•ijicen de Ginebra que, a r o m p a ñ a d o do 
u n delegado de Po l i c í a f rancés , ha llegado 
a Gíncb-m el c ó n s u l genei-al de Alemania 
en SallÓMica, que fué detenido en aquella 
capi ta l por «j general Sarrai l . 
Scrtire la paz. 
Los pe r iód icos de Londres publican un 
despacho de Nueva York afirmando que 
W i í s o n , previa consulta con los embaja-
dores yanquis en Londres y en P a r í s , en-
tendiendo {pie ila nota de Alemania expre-
saba el deseo de que in ic íase a lguna ges-
t ión de paz, ha decidido contestar a esa 
parte que el momento n o es oportuno para 
entablar esa ges t ión . 
Bülow y el Kaiser. 
Comunican de Amsterdam que el conde 
v<-m Bü low, que llegó a Ber l ín , ha sido lla-
mado por el Kaiser a l Cuartel general. -
. Le a c o m p a ñ a r á el canciller. 
Un submarino a pique. 
Despachos de Atenas dicen que un sub-
mar ino a l e m á n chocó icón una m i n a cer-
ca de Varna y se fué a pique. 
Parte de la"t.ripnjfln/in fué salvado por 
un torpedero. 
Los parlamentarios rusos. 
De Londres comunican que han llega-
do lo-s delegados parlamentarios de Rusia, 
que fueron reciibidos por el minis t ro del 
Inter ior . 
En la Emhajada de Rusia fueron obse-
quiados con un té de honor. 
El miérco les s e r á n recibidos en la Cá-
mara de los Comunes. 
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Los comprimidos ENCOBAR L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
termo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista lós afee 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
"Pídanse en f a r m a c i a » y centros de es 
necíficos. 
Yanquis y mejicanos. 
POR TRT.ÍFONO 
Scldados de Vlla sorprendidos. 
M A D R I D , 8.—Una noticia de Washin-
ton asegura que un destacamento de caba-
llería americana s o r p r e n d i ó a un grupo, 
mucho m á s numeroso que él, de partida-
rios di genral Vi l la , mir iendo en la refrie-
ga 42 mejacanos y siendo heridos mucho? 
m á s . 
Los americanos rio tuvieron: (baja al-
guna. 
Incursión üe los villistas. 
Otras noticias de Washington dicen 
que, segúj) telegramas de El Paso, una 
nart ida cíe villistas pa só por la frontera 
y a t a c ó el puesto americano de'Glens-
prings, defendido por cien hombres. 
Los vil l is tas mataron a cuatro e hir ie-
ron a otros, y volvieron a internarse en 
Méjico. 
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pero mt 
v*fíí "l'̂ 11''1 manera sobre cri- i 
nos jjQp »V ¥ r™P]™ ^ 'os submari-
E por Alemania. 
tps S S S f t ?nev,iR y ^.^ados extrac--
Éie , ' '/-'^'a^os. de extftW artículos 
Periódi S ? ! 6 ^ - ^ t e ^ a dedican J^s 
Picaño d i l d*/eh*ve ^ e al pueblo ame-
-ral H° l ^ ^ r a d a y molesta el tono gene-J , — - .> " K f ^ o K i CÍ uu  u u e m e 
a« Ift nota del Gobierno a^min, k fám 
verse p r ivada 
concil iar t an 
vista?» 
Las Cámaras húngaras , 
Para los primeros d í a s de jun io han si-
do convocadas las C á m a r a s legislativas de 
H u n g r í a . 
Submarino inglés hundido. 
U n telegrama de origen a l e m á n dice 
que al Oeste del arrecife de I l o r n un sub-
mar ino ing lés fué hundido por el fuego de 
la a r t i l l e i i a alemana. 
E l corne| Bonnier y el Rey de Grecia. 
De Atenas^ da:,! cuenta de que el coronel 
Bonnier, jefe de los sei'vticios de intenden-
cia del ejercito de Oriente y antiguo miem-
bro dí̂  la- mis ión francesa eji Grecia, ha 
sddo reoíbido por el $ey Constantino. 
L a conversac tón ha sido' cordiajisima, 
m o s t r á n d o s e el Rey deferen t í s imo con ei 
fiiírunél. L a tillarla r e c a y ó sobre los me-
dios de abastecer a l ejército griego de Ma-
cedonia. 
.Según 'dertos injformes, el icoronel Bon-
nier íué inten^ogado por el Rey de Grecia 
sobre ia s i tuac ión de los e jérci tos de Ver-
dun, impresionando a l Rey la i^espuesta 
del coronel, de la que dedujo que las ope-
i-a/cioue* emprendidas sobre el Mosa ten-
d r á n una r e p e r w ^ i ó n sobre todos los tea-
tros de la guerra. 
t^. tripulación del «L-iOf. 
Seigiin u n despachó de Cr i s t i an ía , l^b 
marinos que iforínabau la t i i p u l a c i ó ñ del 
uLr'A)» han sido intej-nahos y vigiila4os 
cuidadosamente, por haberse' nega4n a 
dar su paiahra de honor de no escaparse. 
OPIQIAL FHAWMt!» 
E l comumeady ohcjal dado por el 6u 
oierno trances a la» tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
« E n la. or i l la izquierda del Mosa, el copi-
bate .continuó con gran encarnizamiento, 
durante toda la noohe, en el sector de la 
cota 304. 
,Los intentos furiosos del enemigo se es-
trellaron ante nuestra resistencia y sólo 
propi'cionaron, a los alemanes, p é r d i d a s 
en extremo sangrientas. 
A d e m á s , un contraataque que efectua-
ron nuestras tropas ha dado por resulto-
do espwisar al enemigo, al Este de la cota 
804, del B&mnÍQ tfe t r iucl iera y del ramai 
donde penetraron Cogámos 50 p r i -
sioneros. . . . 
En la derecha del Mosa, ai s u r ,4.el bos-
que d é Haudramont , de spués de una se-
rie de coBibates, m u y vaolentoy hemos re-
gazado a los aiew^fles de la mayor parte 
de los elementos de n u e ^ r ü p r imera l ínea, 
que ocuparon ayer. Hicimos 30 prisione-
ros, de eüos dos oficiales. y ; s 
Se confirma que la Mcaón ofensiva de 
ave-r, en u n a extenión de dos k i l óme t ro s 
d e s d é 6] bosque de Haudramont a l frente 
de Donaumont, costó al enemngo sangrien-
tas i iérdidas. , j a.{ . ¿i 
I A . noche t r anscu r ro t r anqu i la en el 
resto i m m t e , saiyo en Reimcy! y Cune, 
al Oeste de Po-fít-a-u-Monsson 
Dos aeroplanos eijieíOiigos í u e r o n derr i -
bados por los nuestros. V m c^yó en los 
ah edeeíores de Orne y el otro, fe-rtej?iente 
averiado, tuvó que t ó m a r ínerra al Spr de 
Azannes^» 
Actividad de la escuadra a lenwia . 
I'arece que son inminente^ grandes ope-
raciones navales. 
Un telegrama de Kaamar, costa Este dt 
Suecoa, dice que los marinos llegados a 
aqpel puerto han visto pasar, una escua-
dra alemana con dirección a l Norte. 
Formaban parte de esta psrufedra sen» 
dreadnoughts. 
i n telegrama de Malmoe dice que im-
portantes fue m s navales alemanas, q u e 
hasta ahorfl. h a b í a n operado contra IngV -
terra. han dejaíio ^ ^HSP de a r c ión , di-
riigiéndose hacia el Esí* . 
" P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G m Cuartel general del eiércnü J ^ 1 ' ^ ^ Vmbargo, que és Por esto es preciso comprender que el 
auetriaco comunica el eiguiente parle intereeante entrar ahora en detaUee, Uamamiento hecho por los Estados Unido* 
POR TELEFONO 
Del campeonato. 
M A D R I D , 8.—«La T r i b u n a » dice que su 
reaaictor ueportivo, que í u e a iJai^eionu 
a presenciar el pan ino nnal del campeo-
naco, a c i a r a r á lejana na algo de lo ocurn-
uoen aicno paniuo, cuyo r e s u i t a ú o ha sor-
prendió tamo a los aucionados. 
Protesta ae la conducid seguida en Bar-
celona contra ios jugaaores m a d r i l e ñ o s , y 
diice que en los leiegramas de los Ciuos 
catalanes es tá la mejor condenac ión . 
(Se na reunido la Junta de la Fede rac ión 
regional detl Lentro y ha a i n g i u o un ex-
uenso telegrama a la F e d e r a c i ó n catala-
na p ro i é s t ando de la salvaje conduc ía se-
giuiiaa por algunos socios del «Barcelo-
na F. C » , a ios cuales cita en el despa-. 
cho," 
Expresa su agra^iecimieiito a los socios 
de ios d e m á s Cíühs que defendieron a io^ 
jugadores m a n i l e ñ o s de la agres ión , \ 
uice que p r o p o n d r á a los Clubs del Centro 
que no jueguen ni^gúfí partido con dicho 
Club s i no exulsa a ésos individuos. 
Termina, diciendo que cuando la «Selec-
ción C a t a l a u a » vaya a Madr id , s e r á n re-
cibidos con la h i d a l g u í a con que siempre 
procedieron ioe, Cluos de-l Centro. 
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Texto de la nota alemana. 
L a nota almana a los Estados Unidos* 
dice as í , textuaimente: 
«El fihajo firmante, tiene el honor de pre-
sentar, en nombre del Gobierno imperia l a 
su excelencia M . James W . Gerard, emba-
jador de los Estados Unidos, la i'espuesta 
siguiente a- su nota, del 20 de ab r i l , refe-
rente a la conducta de la guerra submari-
na alemana : 
E l Gobierna a l e m á n ha t ransmit ido a las 
autoridades nava leé competentes, a los fi-
nes de inves t igac ión , la demanda relat iva 
a l «Sussex», t a l como fué comunicada por 
el Gobierno de los Estadps Upidps. 
A juzgar por los resultados que ía inves-
t igac ión ha revelado hasta iahor.Ve} Gp-
bierno a l e m á n se inc l ina a a d m i t i r la po-
sibil idad de que el buque memdonado en 
la nota del 10 de a b r i l como torpedeado 
por un submarino a l e m á n , sea, efectiva-
mente, el «Sussex». 
E l Gobierno a l e m á n pide la venia para 
aplazar la. comun icac ión sobre el asunto 
nasta que sean aclarados ciertos hechos, 
de una' i m p ó r t a n c i a extrema para la ex-
posición de loé hechos en causa. 
Si se (demuestra que el comandante ha 
sufrido error, suponiendo que el buque en 
m e s t i ó n era u n buque (le gqerra, é l Go-
bierno a l e m á n no r ehu i r í a las consecuen-
cias resultantes de estos hechos. 
Por lo que concierne a l «Bussex», el Go-
bierno de los Estados Unidos ha hecho 
una serie de declaraeiones cuyo puno p r i n -
cipal es la asei-ción de que el incidente de-
Oe ser considerado como un ejemplo de 
los mé todos ile des t rucc ión deliberados y 
s in discernimiento de los buques de toda 
procedencia y de cualquier destino por los 
-comandantes de los submarinos alema-
nes. 
cr ipto restricciones m u y extensas en e 
uso idel arma submarina, y esto mirando 
a los intereses de los neutrales, aunque 
estas restricciones beneficien, naturalmen-
te, a las enemigos de Alemania. J a m á s 
Iniglaterra n i sus aliados se han mostrada 
tan respetuosos de los intereses de los neu-
•trales. 
Las fuerzas submarinas alfemanas tie-
nen, en realidad, ó r a e n e s para nevar, la 
guerra suomar iua s e g ú n JOS pr incipios 
generales, reconocidos por e l derecno m -
i-eriiacional, que se apl ican a Ja vis i ta , .a 
ia inspecc ión y des t rucc ión üe ios Ouques 
ue comercio, excepción hecha, en lo que 
concierne a ^ guer ra sunmarina, üe iac 
m e r c a n c í a s * enemigas transporta o as po 
buques de comercio enemigos, enconua-
üos en ia zona de gue r ra que rouea la 
.iGran B r e t a ñ a . Respecto a esta ú l t ima cate-
g o r í a , no se h a ü a ü o n inguna segunua-u 
a l Cobierno d^ ^os Estauos uniuos. 
E l Oobierno a l e m á n no p o d r í a a d m i t n 
que se pusiera en ü u d a el hecho üe que 
estas ó i u e n e s han s i ü o dadas y ejecuta-
das con buena fe. Algunos errores se han 
produioido, en efecto, .pero en ninguna gue-
rra pueden ser por compieto evitados. De-
ben concederse ciertas tolerancias en la 
manera de l levar la guerra naval contra 
un enemigo que recurre a toda especie de 
treta, sea o no ilícita. Pero descartada toua 
posiDiidad de error, la guerra naval , 
igua l que la continental, impl ica peligros 
mevitaoies para las personas y los bienes 
neutrales que penetran en la zona de com-
bate, incluso en el caso en que las opera-
ciones navales estén limitadas todas en las 
tonnas h a b í t u a i p s de las guerras de cruce-
ro, tienen que suifrjr fracuenleinente. Ei 
Gobierno a l e m á n ha dnsistido en varias 
ocasiones, y en t é r m i n o s explícitos, sobre 
¡ o s peugrus provenientes ua ias mismas 
que uan aeierminauo ia pe rü ida de muenus 
imques. 
JÍI Gobierno a l e m á n ha hecho a l Go-
bierno de aos ¿.suauos u n i ó o s muenas pro-
posiciones p a i a r e ü u c i r ei m i n i n i u m pi t ra 
ios viajeros y los menes americanos, los 
peJigrus innerentes a la guer i a navaJ. ues-
graciacüamitínte los üsuj/uos u n i ó o s Uan 
ueciü ino no aceptar estas proposiciones. 
Si las nuuiera a c e p t a ü o , huoiera cont r i -
buido -a evitar una parte de los a c c i ü e n -
tes de que los cinuauanos americanos ñ a u 
sido viciimas. J¿4 Gonierno a l e m á n í p a u -
tiene sus oirecimientos para uegiar a un 
acuerdo soore las bases que ha u iü icaüo . 
As i como lo na ü e c i a r a ü o en üiversa*. 
ocasiones, el Gobierno a l e m á n no p o ü m 
renunciar a l a r m a submarina en la con-
ducta üe la guerra contra el comercio ene-
miigo. Sin emibango, el Gobierno a i e m á n 
ha üec id ido a ñ o r a nacer nuevas concesio-
nes pon i enüo de acuerdo los mé todos de la 
guerra sunmarina en los intereses de ion 
neutrales. A l tomar esta decisión, el Go-
oíerpp a l e m á n se gji ía por consoerapio-
ueSqHe e s t á n fflpy ppr fiiicima (le la cues-
t ión reai li'tigliJ: 
E l Gobierno a l e m á n no concede menos 
importancia a los principios sagrados de, 
ia Humanidad que el Gobierno de los Es-
tados Unidos. Se da plenamente cuenta de 
¿ó que ios dos Gomemos nan cojaooradu 
uiuiunie u j i ig ian numeiu de anos para ütíb-
anoua r ei uereuno uiternaicionai, conior-
me a ios pmncipios cuyo onjetivo supre-
mo na SIÜO siempre l im i t a r ia guerra, en 
aieira y mar, a ias luerzas armauas üe 
oa Oe-jugerantes y unrar, en uuanto sea pu-
.lime, a ios no comioatientes de los norro-
res ue la guerra, r e r o aunque estas consi-
der-acionés tengan un g ran valor, en xas 
-irjunstancias actuaies no pueaen por SJ 
soias üetermiinar ia acti tud del Gomernií 
ctiwman. 
fyn respuesta al llamamiento de los Es-
tacio.s u n í a o s en lavor üe los principios sa-
graoos ue numamdad y del üerecno in te i -
úac iona l , ei Gomerno aieman se cree en iu 
uiüiigacion de repetir, una vez mas, con la 
mayor energ ía , qqe lio es el Gobierno aie-
man. si i io ei inigi*», quien, haciendo aibs-
triuación de todas ias leyes internacionales, 
iia extendado esta norr ime guerra a los bie-
nes y a las vidas de los no combat iente», 
n i n g ú n cuidado ipor los intereses y ios 
uereaiios de los neutrales n i ios no comba-
tientes, que han s u í n d o gravemente con 
estos mitítodos de guerra, i^ara delenderse 
contra los procedimientos ilícitos de gue-
rra emp leaüos por Ingia terra , en ei oursu 
de una liuena e n c a r m z a ü a por §u existen-
cia como qao ión , Alerpanaa' na tenido q u t 
recurr i r al arma de ios s u n m a r i n ó s , que 
es cruel , pero eficaz. 
E n él estado actual de cosas el Gobierno 
a l e m á n no pueüe menos de lamentar nue-
vamente que los sentimientos de numam-
dad que el Gobierno de los Estados Unidos 
prodiga con tan ardoroso fervor a las in -
lortunadas vicnimas de la guerra submaiu-
aa bo sean a p u c a ü o s con la misma caraño-
sa s impa t í a a ins millones üe mujeres y n i -
ños a quienes, s e g ú n la i n t enc ión confe-
>ada dei Gobierno ingies, se quiere tener 
namlbrientos, para que sus suiinimientos 
obliguen a los e jérci tos victoriosos de los 
imperios centrales a capitular. 
El Gobierno a :e rnán , de acuerdo con el 
plueblo a l e m á n , puede comprender tanto 
menos esta distinjeión, cuanto que no úiu-
dftfts ocasiones se ha 4&ciq.rado expiícita-
mente dúspueato a usar del arma suhma-
•ina de u ñ a manera estrictamente confor-
me a las regias de la ley internacional tal 
como h a h í a sido reconocida antes de esta-
ñ a r la guerra, si la Gran B r e t a ñ a estaba 
igualmente dispuesta a adaptar la conduc-
ta de ia guerra a estas reglas. 
Muchas tentativas hechas por el Gobier-
no de los Estados Unidos para obligar ai 
Gobiierno b r i t án ico a obrar de esta mane-
ra, han fracasado a consecuencia de la? 
negativas icategóricas de parte del Gobier-
no b r i t á n i c o . Por otra parte, Ingla ter ra nu 
na cesado desde entonces de violar nue-
vamente el derecho internacional, saltan-
do por todos los compromisos e insul tando 
.os derechos de los neutrales. L a ú l t i m a 
medida adoptada por la Gran B r e t a ñ a , de-
clarando contrabando el ca rbón de origen 
a i e m á n e instituyendo una reglamenta-
ción, en v i r t ud de la cual, sólo el c a r b ó n 
ue origep inglés púe4e ser servido a 
.os n e u í r a l e s , no es m á s que ung. tentativa 
inaudita "pws poper, por la fuerza, el to-
nelaje u e ü t r a l á l servicio de la guerra co-
mercial iniiciada por Inglaterr i t . 
E l p u e h k m l e m á n sabe que el Gobierne-
de los Estados Unidos tiene el poder de 
restringir la 'guerra a las fuerzas arma 
das de los pa í ses beligerantes, en in t e ré s 
de la humanidad y para mantener el de-
recho internacional. E l Gobierno de los 
Estados Unidos e s t a r í a seguro de lograr 
su objetivo si se determinara a insistir cer-
ca qe la Cjfan B r e t a ñ a so^re los derechos 
inicostestaibles que garant izan la l ibertad 
dé los piares. 
Pero en la s i tuac ión actual, el pueblo, 
a l e ñ a n tiene la impres ión de que el Go-
bierno de los Estados Unidos, en tanto pide 
a Alemania, que combate por su existencia, 
que liimite el uso de un arma eficaz ha-
íciendo depender de la acep tac ión de sus 
peticiortes el mantenimiento de sus rela-
ciones con Alemania, se l imita a simplef 
protestas contra los m é t o d o s ilegales q u « 
han adoptado los enemigos de Alemania. 
Además , el pueblo a l e m á n sabe en q u é me-
dida considerable sus enemágos son pn,-
princlplos de derecho inter acional no 
pueden, en las circunstancias presentes 
dbtener de parte del pueblo a l e m á n una 
respuesta tan cordial como un semejante 
l lamamiento hubiera encontrado a q u í en 
otras circunstancias. Si el Gobierno aie 
m á n es t á siempre decidido a l legar hasta 
el ú l t i m o l ímite de las concesiones, no h 
sido guiado ú n i c a m e n t e por la amistad que 
une a las dos grandes naciones desde ha-
ce un siglo, sino t a m b i é n pensando fin la 
g ran ca tás t rofe que se r í a para el m u n d 
civil izado que se extendiese y prolongara 
una guer ra tan cruel y sangrienta. 
El Gabierno a l e m á n , consciente de 1 
fuerza de Alemania, ha anunciado al mun-
do dos veces, en el espacio de los ú l t imos 
meses, que es tá dispuesto a hacer la pav 
¿obre una base que salvaguarde los inte-
reses vitales de Alemania. El la demuestr 
así que no es culpa de Alemania si la paz 
¿s rechazada todav ía por las naciones dt 
Europa. E l Gobierno a l e m á n se siente tan-
to m á s justficado, pues, a declarar que la 
responsaibilidad no le i n c u m b i r í a ante el 
f r ibunal de la humanidad y de la histo-
ria, si después de v e i n t i ú n meses de gue-
r ra la cues t ión de la guerra submarina, ac-
tualmente en d iscus ión entre los Gobier-
nos de Alemania y los Estados Unidos, 
toma un aspecto seriamente amenazador 
para el mantenámáento de la paz entre las 
dos naciones. 
En tanto que dependa del Gobierno ale-
m á n ^ éste desea impedir que las cosas lo-
men un tal g i ro . E l Gobierno a l e m á n está 
dispuesto a hacer cuanto le sea posible, 
para restr ingir las operaiciones de guerra, 
basta el fin del eonflicto,,. a las fuerzas 
comtientes de los beligerantes, aseguran-
do igualmente el princapio de l ibertad de 
los nm;Hs, á propós i to del cual el Gobier-
no a l e m á n cree estar, ahora como antes, 
de acuerdo con el Gobierno de los Es t adc» 
Unidos, 
Hl Gobierno a l e m á n , guiado por esta 
idea, notifica al Gobierno de los Estados 
Unidos que las fuerzas navales alemanas 
han recibido las siguientes ó r d e n e s : 
«Conforme a los principios generales de 
la visita, de la pesquisa y de la destruc-
•ión de los barcos mercantes, ta l cual son 
reconocidos por el derecho internacional, 
los citados barcos, tanto en el in ter ior co-
mo en el exterior de la región declarA&* 
zona de guerra naval, no d e b e r á n ser echa-
dos a pique sin preyia aviso y sin que se 
salveq l^s Ví<&a humanas, a menos q u é 
estos barcos po intenten escapar u oponer 
resistencia. 
'Pero los neutrales no pueden esperar a 
que Alemania, obligada a luchar por su 
existencia, restrinja, en cons ide rac ión a 
.os intereses neutrales, el uso de un, fts-
ma eficaz, si sus enemigos está,!?, a,útorj-
zados a seguir aplicando, a sw capricho, 
métodos de guerra que yiolan las reglas 
del derecho internfvcióñal. Ta l pe t ic ión se-
na incon^patihle con ©1 c a r á c t e r de la neu-
tralidad y el Gobierno a l e m á n es tá con-
vencido qe eme el Gobierno de los Estados 
Unidos ha declarado varias veces que es-
tá decidido a restaurar el principio de la 
libertad de los mares, sea cual ft^ere d 
partido que lo hubiese violaao. 
Por esto el Gobierno ^ l ^ m á ^ confía en 
que, a' causa de las huevas órdenes dadas 
á las fuerzas navales de Alemania, el Go-
oierno de los Estdos Unidos considerara 
ambién eximo salvados todos los obs tácu 
.os que se opusieran a una cooperación 
muitua para el restahleoimiento de la l i -
bertad de los mares durante la guerra^, 
.•omo se ha sugerido en la nota del ¿ 3 de 
jul io de 1915. 
El Gobierno ale^ná,^ mpi duda que el Go-
bierno de lo§ Estados Unidos no pide ni 
insiste aictualmente para que el Gobierno ' 
br i tán ico observe, desde luego, las reglas 
del derecho internacional umversalmente 
reconocido antes de la guerra,, ta l como 
fueron formalizadas en 1^ nota presentada 
por el Gobierno de los Estados Unidos a) 
Gobierno b r i t án i co el 23 de diciembre de 
1914. 
En el caso en que las negociaciones em-
prendidas por el Gobierno de los Estados 
Unidos no alcancen el objeto deseado, o 
sea llegar a ver las leyes de la humanidaa 
respetadas por todas'las naciones belige-
¿Revolución en Lisboa? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Se han recibido telegra-
mas de Lisboa dando cuenta de haber es-
tallado graves sucesos. 
Se habla de sublevaciones de las tropas 
y que han sido incendiados los Arsenales. 
No se táenen detahes de lo ocurrido. 
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MARIAS J I O C I C I A S 
POR TFLÉFONO 
L a plaza de Madrid. 
M A D R I D , 8.—Durante los meses de ju-
nio y j u l i o se c e l e b r a r á n funciones de cir-
oO en la plaza de toros de Madr id . 
En agosto a c t u a r á una c o m p a ñ í a de 
ópera . 
Colocaciones para obreros. 
¡MADRID, 8.—En la Casa del Pueblo y 
en algunos otros locales se ha puesto hoy 
un aviso dniciendo que la C o m p a ñ í a m i -
nera de P e ñ a r r o y a necesita obreros y que 
los a d m i t i r á con el jo rna l d iar io de tres 
pesetas veinticinco cén t imos . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura artri-
iismo, reuma, gola, m a l de piedra. E l 





M A D R I D , 9. (Madrugada).—El jefe del 
Góblerno y los ministros de Ins t rucc ión» 
Fomento, Hacienda y Gobernac ión , han 
celebrado u n Consejillo para ocuparse de 
la anunciada huelga ferroviar ia , de lo 
ocurrido con el vapor «Hércules» y del 
conflicto de los pescadores del C a n t á b r i -
co, que h a n acordado amarra r sus bar-
cos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 9(.' (Madrugada).—De Nord-
ieich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran, 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Han tenido buen 
éxito las operaciones emprendidas en los 
ú l t imos d í a s en la o r i l l a izquierda del 
Mosa, principalmente por las valientes 
tropas de Pomerania, con grandes dif icul-
tades, pero con p é r d i d a s moderadas. 
A pesar de la e n é r g i c a resistencia del 
enemágo y de sus furiosus contraataques, 
hemos, ocupado todo el sistema de triniche-
rfta en la vertiente Norte de la cota 3M-. 
y hemos avanzado nuestras l íneas feastak 
la a l tura misma. 
A d e m á s de haber s u í r i ü o el enemigo 
p é r d i d a s m u y elevadas, ihftiai quedado en 
nuestro poder, heridos e- ilesos, 40 oficiales, 
y 1.200 soldados, 
Tamlbién :fvé totalmente rechazado el 
enemigoi,. y- sufr ió grandes p é r d i d a s , en u n 
a,Uque q u é se estrel ló contra nuestras po-
siciones de la vertiente occidental de Morí-. 
Homme. 
En la o r i l l a derecha del Mosa. a ambos, 
lados de la granja de Tbiaumoat^ ha ha-, 
bido enconados combates. 
A l Este de la g ran ja , nuestras tropas, 
rechazaron al enemigó , que quedó com-
pletamente derrotado, abandonando en, 
el campa 800 muertos. 
tos combate citados se ha compro-
bado la presencia de nuevas tropas de re-
fuerzo, que, unidas a las anteriores, re-
sulta que los franceses han empleado en, 
!a regiión del Mosa 51 divisíoiles, m á s del 
doble de nuestros contingentes, que son. 
los que atacaron en la e m p e ñ a d a batalla. 
Nada en el resto del frente, salvo encuen-. 
tros de patrul las en Thiep y F l i rey . . 
Dos biplanos franceses fueron derribados^, 
en lucha a é r e a , cerca de Friobe, caocendo-
envueltos en llamas. 
Frente oriental y b a l k á n i c a . — N a d a que 
seña lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parto oficial dado por el Grani 
Cuartel general f rancés , a las once de la. 
noche, ea ei siguiente: 
v $ n la o r i l l a i z q u i e r d a del Mosa el booK 
rantes, al Gobierno a l e m á n e x a m i n a r á en- bardeo ha cont inuado con iguail v i o l e í K ñ a 
tonces la nueva s i tuac ión en la cua,! debe contra el bosque de Avocourt y r e g i ó n de 
reservarse a sí mismo u n a completa liber-
tad de decisiones.» 
Fir tuada, ven Jagow. 
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L A I N Z . - M E R C E I R A 
tAM FRANfi lSOO. NUMERO 17. 
Confitería Varona, 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
región 
la cota 304. 
Un ataque a l e m á n que comenzó en las 
pr imeras horas de la t a rde contra nuesr. 
tras posiciones de la cota 287, a l Sudoeste 
de la cota 304, fué detenido pOr nuestro t i -
ro de con t enc ión y el fuego de nuest ras 
ametralladoras. 
En la derecha del Mosa y en ell Woevre-
m o s t r ó la ar t i l ler ía , bastante actividad.. 
Nuestras b a t e r í a s c a ñ o n e a r o n eficaz-
mente los campamentos enemigos a l Sur-
de Thiaucourt . 
Relativa. t r a n q u i l i d a . á en el resto, dei; 
frente.» 
F R A N C I S C O S E T I E N M E R M E L A D A S TREVIJANO 
Especialista en enfermedades de la nar l i , 
garganta y oídos, 
lonsulta: de nueve a u n a y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.» 
ü O Y T Y 
laboratorio 
Vidal X lais [spada, 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: Mi RA MAR. 
Servicio a la carta y por cubiertos; 
H A B I T A C I O N E S 
El Gobierno a l e m á n tiene que rechazar vistos de material de gue i ra ae todas cia-
con toda e n e r g í a esta a s e r c i ó n . E l Gobier- ses procedentes de los Estados Unidos. 
v u u VJUO. fa'"- , , U ^ r - a d n o c r»roif>iien / > n r r i n r o n H o p /TITO 
NUEVO \ # n 
COMPUESTO X 2 
ARSENICAL 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos intr^ox-gánicos, ya 
hacienóio los t e j ido i refractarios, ya mo-




Secciones a las seis y siete y med a 
de la tarde y d J nueve y once y media 
de la noche 
1 eprisse de «La moneda rota». 
Exito, <<Las leyes de la casualidad», 
do* partes. 
Exito, «Un Rey, un conde y un ban-
didos do- partes 
Estreno, «Salust iano q'iiere re-
dar», dos partes. 
He nueve a once y media, sección 
popular. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
S C O 
i 
o 
P U E B L O C Á N T A B R O 
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J" SL "b ó n . _ A R O M A S D E L A T I E R R U C A O" a. ID ó r \ ^ 
Colonia- H i A . I R O S ^ K / I O (». A.) Oolonia^ 
Polvos de arroz. : : ^ X J J S I X ^ J ^ E I X I S O 4 i : Polvos d.e arroz. 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amortoable 5 por 100 F , 





Exterior. 4 por 100 
Amormable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
•» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 




Azucareras preferentes.. . . 
> ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . , 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicoa. 
Inter ior , 4 por 100, .serie A, 8 76,30 por 
100; peeetas 51.000. 
Serlee B y C, -a 7'" 0; roseta*; 
28.000. 
•Serie D, a 75 por 10u- pése tes .5.000. 
(Serie E, a 74,50 por 100; pesetae 25.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie íi, a 98,50 
por 100; pesetas 5.000. 
'Serie C, a 98,15 por 100; pesetae 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Bonos del Tesoro, del 4,75 por 100, a 
lOi,60 por 100; pesetas 25.000. 
Ferrocarri les de L a Robla, 25 accio-
nes, a 360 pesetas. 
Idem Vascongados, 69 acciones, a 525 
y 520,75 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 20 acciones, 
a 377 pesetds. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 21 accio-
nes, a 950 pesetas al fin de jun io , con p r i -
ma de 50 pesetae, y 5 ídem, a 885 pesetas, 
contado. 
Idem ídem, del d ía , 68 acciones, a 885. 
890 y.885 pesetas, contado, y 45 ídem, á 95'J 
pesetas a l fin de jun io , con p r i m a de 50 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 10 acciones, a 
955 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, Í5 
acciones, a 3.410 y 3.415 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 8 acciones, a 3.41U 
pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 44 ac-
ciones, a. 584 y 585 pesetas. 
Idem ídem, del día, 208 acciones, a 58f-: 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 10 ar-
ciones, a 1.100 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 7 acciones, a 600 
pesetas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, 38 accio-
nes, a 104,50 por 100. 
-Ál'tos Hornos de Vizcaya, 20 acciones, « 
335 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 103 por 100; pesetas 7.000. 
Idem de Asturias. Gal icia v León, p r i -
mera hipoteca, a 66,25 por 100; pesetas 
14.000. . 
' I d e m del Norte, primera' 'serie, a 66,60 
y 66.65 por 100; pesetas 79.000. 
Idem ídem, especiales de AIsasua, a 
86*65 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de La Robla, a 80 por 100; pesetas 
13.500. 
Sierra Menera, tercera, a 102 por 100; 
pesetas 5.000. 
Electra de Viesgo, a 96,50 por 100; pe-
setas 14.000. 
'Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a. 99,50 por 100, 
precedente; pesetas 4.000. 
lElectra Mengemor, a 95 por 100; pese-
tas 1.500. 
Constructora Naval , 20 bonos, a 104,25 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra.—Londres cheque, a 24,08, 
24,09 y 24,10; l ibras 17.018. 
Cardiff, pagadero en Londres, a 24,07, 
l ibras 2.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de 
Navegaciión, 25 aiociones, a 1.100 pesetas 
a/acáón. 
Idean de la Molinera y Pani f icac ión , a 
25 por 100; pesetas 15.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,40 por 100; pe-
setas 25.000. 
'Cédulas del 'Banco Hipotecario de Espa-
ña, 5 por 100, a 103,70 por 100; pesetas 
25.000. 
Obligaiciones del fer rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Ali'cante, serie E , 4 1/2 por 
100, a 86,40 po r 100; pesetas 31.000. 
Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 103,75 por 100; pesetas 25.000. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Por desobediencia y escándalo . 
Por la i P o l c í a guibernatiiva fueron de-
nunciados ayer, por promover varios es-
c á n d a l o s en dJi'ferentes sátios de la pobia-
ción y desoibedecer a aquella aiutoridaci, 
las personas sigluientea: 
Franiaisoo López, de treinta y seis a ñ o s . 
José Vi l l a , de cuarenta y seis; Isabel L . -
nares, de trerinta y dos; Alfredo González 
de mueve ; Manuel Toca, de treinta y ocho 
y Daniel L iaño . 
'Las dildgencias pasaron a los. respectivo-
Juzgados. 
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POR LA PROVINCIA 
Avenida de la Reina Váotoria, yéndose a Conde, por un delito de resistencia, a dos 
las manos y d á n d o s e .'unos cuantos tirones meses y un d ía de arresto mayor y 125 pe-
de pelo. setas de mul ta , y por un falta inciden-
Insultos, ta l de lesiones, a once d í a s de arresto me-
A las seis y media, de la Jarde de ayer ñ o r iy reprens ión , 
se pr 'esentó en epuejá al guard ia m u n i c i - ' 
Disparos sin consecuencias. 
Por la Gaiardáa cdvil del puesto de Lien-
do iba sudo detenido, y puesto a disposi-
ción del Juzgado mimiicipal de Guriezo, al 
vecino de Ouriezo Anubrosio Garay, po; 
haiber amenazado de muerte y ibeoho do^ 
disparos de arma de fuego contra su con-
vaciino Angel San M a r t í n , de veinticinci 
años , dueño de la casa fielato de uque. 
pueblo, donde el detenido presta su ser-
vicdio como ivigilante de oonsaimos. 
E l heoho ocairrió el d í a 3 de í actual, ocu-
pándose le al agresor ama pistola marca 
«Victoria», con la que hizo los disparo-
sohre mencionadlo Antgel San M a r t i n . 
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S U C E S O S DE AYER 
Intento de robo. 
Don Indalecdio Sierra, con establecimien-
to en la calle de Santa Clara, denuncio 
ayer que durante la pasada noche h a b í a n 
intentado rolbar en u n obrador que tiene 
en diiltíha calle, para lo cual los ladronea 
haibían aibiertq una puerta de citado obra-
dor, intentando violentar otra puerta qut 
daba aoceso al despacho, no pudiendo 
apreciar diioho s e ñ o r sd. le llevaron a lgún 
géne ro de los que t en í a en citado obrador. 
S u p o n í a t a m b i é n el s eño r Sierra que ei 
autor o autores penetraron en el obrador 
saltando por una ventana de la escalera 
de la -casa n ú m e r o 6 de la calle de lo-? 
Remedios. 
La Guardia munic ipa l practica las ges-
tiones para el descubrimiento de los au-
tores de este intento de robo. 
Una agres ión. 
A la una de la tarde de ayer se en-
contraron en la calle del Cubo Luis Lue-
' n a y Juiio. F e r n á n d e z , entre los cuales 
j se susci tó una cues t ión , y é n d o s e a las ma-
• nos, agrediendo el pr imero a l segundo con 
unas tijeras, p roduc iéndole una herida 
contusa en el ca r r i l lo derecho, que le fue 
curada en la casa de Socorro. 
Fueron demincaados. 
Un ataque. 
i A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer, al pa-
I sar por la calle de la Blanca P r imi t iva 
1 Hedesa, de cuarenta y cinco a ñ o s de edad, 
• sufr ió u n ataque de epilepsia, a conseouen-
. cia de la cual cayó a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
| una herida contusa en la reg ión frontai , 
de la que fué asistida en la Casa de So-
corro, adonde fué tarsladada por el guar-
dia miunliicipal de servicio en aquella calle 
y u n oficial de la limpieza públ ica , que 
presenlciaron el áiccidente. 
Escándalo . 
•La 'Guardia miuniicipal d e n u n c i ó ayer 
a Josefa Gómez y Carolina González , que 
promovieron u n fuerte e scánda lo en la 
pal de serviiicio en la calle de Atarazanas 
Victor ia F e r n á n d e z , manifestando que, 
ha l l ándose en la plaza del Pescado, h a b í a 
sido insultada^ Igroseramérate por Josefa 
Rosaraenor. 
E l guardia municipal d e n u n c i ó a men-
cionada Josefa. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este beoiéfici.-
establecimiento las siguientes personas: 
Isaibel Domínguez , de diez y ocho a ñ o s , 
de extraioción de u n cuenpo e x t r a ñ o en e: 
•jo derecho. 
•Mariana de Raniíón, de ex t racc ión de 
una astilla en el dedo pulgar derecno. 
Jiulio F e r n á n d e z S á n c h e z , de una he-
rida contusa en el «urco nexogeniano del 
ado izquierdo. 
Leonardo iGuitiérrez, de veiintiodho a ñ o s , 
de ex t racc ión de u n cuerpo e x t r a ñ o en ei 
ojo derecho. 
Amal lo Alvarez, de diez a ñ o s , de herida 
incisa en el pde izquierdo. 
Julio Ruiz, de dos a ñ o s , de una herida 
contusa en el labio super ior ; y 
Maximina Corvera, de cinco a ñ o s , de 
una herida contusa en la cara palmar de 
a mano derecha.. 
VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Banco Mercantil. 




Caja y Banco de Kspaña 
Cartera de valores y efectos.., 
Carresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garan-
tí a1 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de adminis t ración 
Cuenta transitoria 




En custodia. 136.229.952,20 
En ga ran t í a 12.509.801,66 
Pólizas constituidas con ga-
ran t í a de firmas.» 
PASIVO 
Capital f 
Fondo de reserva 
Fondo de previsiún 
Cuentas corrientes 
Consignácioned y depósitos. 
Diversos acreedniv* 
Corresponsales acreedures. 
Acreedores por cupones 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a payar 
Pérdidas y ganancias. 
En otra procedente del Juzgado de Vi l l a -
carrieijo, t a m b i é n se ha dnctado sentencia, 
absolviendo lihrenuente a Francisco Javier 
Gómez Expós i to del delito de disparo de 
que le acusó el fiscal. 
* * « 
Igualmente se ha dictado sentencia, en 
otra procedente del Juagado de Torrela-
vega, seguida por el delito dé estupro 
contra Manuel Retuerto Olavarr i , absol-
viéndole libremente y declarando de ofi-
cio las costas. 
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Sección marítima. 
Presentación.— 'Por eeta Comandancia 
de M a r i n a se interesa la p r e s e n t a c i ó n de 
Salustiano Higuera, para un asunto que 
le interesa. N 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E i «León XIII».—A las ocho de la noche 
de ayer e n t r ó en nuestro puerto, proce-
dente de Buenos Aires y escalas, el vapor 
correo españo l «León XII1». 
E l viaje lo ha realizado sin niinguna 
novedad. 
Unicamente en el viaje de Vigo a L a 
C o r u ñ a co r r ió el buque un fuerte tempo-
ral , por lo que se vió obligado .a moderar 
l a marcl ia , hasta el punto de inve r t i r ocho 
horas de m á s en la t r a v e s í a . 
A consecuencia de u n a peri tonit is , e l 
d í a 26 del pasado mes falleció el pasajero 
de tercera clase don Lorenzo M a r t í n Gar-
cía , recibiendo sepultura en el m a r con la 
solemnidad acostumbrada. 
Condujo 10 pasajeros y 30 toneladas de 
carga genenal. 
D e s p u é s de dejar esta carga s igu ió v ia -
je, en la madrugada de hoy, para Bilbao. 
11.629.440,52 E l «Infanta Isabel».—Hoy, de madruga-
872.104,57 da, e n t r a r á on nuestro puerto, procedente 
38.494,09 de Habann y escalas, el vapor correo es-
24.906,63 p a ñ o l , de la C o m p a ñ í a de Pinilloe, « í n f a n . 
43.236,23 ta Isabel» , conduciendo 170 pasajeros y 






De Gi jón.—Noroes te fresquito, mareja-
da, achubascado. 
, De Bilbao.—Viento Nordeste fresco, ma-
rejada del mismo, horizontes chubascosos; 
b a r ó m e t r o , 756. 
Semáforo. 
Oeste fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
(Pleamares: A las 7,49 m. y 8,19 n. 
Bajamares: A las 1,48 m. y 2,17 t . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVVVVAA/VVVVVVVVVVVV \ * 
Romaneo del d í a 8: Beses mayoree 7 
menores, 10; ki logramos, 1.80i. ' '! 
















Caja de Ahorros...' 17.272.972,15 
\ creedores p o r 
valores en po-
der de corres-
' ponsales 6.903.075.00 
Depositantes: 
D e valores e n 
custodia 136.229.952,20 
D e valores e n 
ga ran t í a 12.509.801,66 155.6i2.828,86 
Pólizas garantizadas con fir-
mas i 9.935.643,99 
205.581.752,65 
Et director, Felipe R. Huidobro. 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
El ju ic io oral s eña l ado para el d í a de 
ayer, referente a causa procedente del Juz-
gado de Vil lacarr iedo y seguida contra 
Arcadio Jos Campos Buiz, por el delito de 
hur to , fué suspendido por la no compa-
recenaia del procesado,'contra quien se ha 
dictado auto de pr is ión. 
S E N T E N C I A S 
.Por la Sala de lo cr imina l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia, en causal 
procedente del Juzgado del Este, de esta 
icapital, condenando a Angel Mar t í nez ' po por todas nuestras costas. 
D e s p u é s de dejar este pasaje y de carbo-
near, s e g u i r á v ia j é , por Ja tarde, para 
Cá-diz. 
Buques que se esperan.—((Elvira», de 
Liverpool , Con carga general. 
«Bizar ro» , de Londres, con carga ge-
neral. 
uCnbo Menor» , de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
Buques entrados.—«Cabo Higue r» , de 
Bilbao, con carga general. 
«Cabo Tres Forcas» , de Bilbao, con car-
ga general. . , • 
«León XIÍT», de Buenos Aires y escalas, 
con pasaje y carga. 
((El Gai tero»; de Vil laviciosa, con sidra. 
Buques salidos «Cortés», para San Se-
b a s t i á n , con carga general. 
«Josefa», para Gijón. en lastre. 
¡(El Gai te ro» , para Vil laviciosa, en las-
tre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S l*F E S T ^ 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Garoia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
(¡María Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Gijón. 
M a r í a Cloti lde», en Santander. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Bibadesella. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Biilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Saint Nazaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez» , en Savannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Fi la -
delfia. 
Partee recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a mejorar el t iem-
«La moneda rota». 
Los aficionados a l c i n e m a t ó g r a f o , que 
son la casi to ta l idad de los santanderinos. 
tienen ahora fundado mot ivo de regoci-
jo. E l cine Pradera, que desde su inau-
g u r a c i ó n viene demostmndo su constante 
deseo de complacer a l públ ico, ha adqui-
rido para su elegante s a l ó n de P-uerlor 
chico la exclusiva de la famosa .película 
de series, t i tu lada «La moneda rota». Esta 
inmensa cinta, que acaba de alcanzar tan 
resonante éxito en Madr id y Barcelona, 
representa el m á s formidable esfuerzo ar-
t í s t i co de la c i n e m a t o g r a f í a actual. Baste 
decir que consta de 22 episodios, 60.000 me-
tros y 44 partes. Es el mayor aconteci-
miento de l a p e l í c u l a de l á i ^ o metraje. 
E l selecto y numeroso g e n t í o que acud ió 
ayer va preseficiar el estreno de «La mo-
neda rota», confirmó con su a p r o b a c i ó n 
e n t u s i á s t i c a la jus ta fama de.que venía 
precedido «ste monumiental oinema-
drama. 
«Las leyes de la c a s u a l i d a d » y «Un Rey. 
un conde y un band ido» , o sean el pr ime-
ro y segundo episodios de esta gigantes-
ca p roducc ión gráf ica , obtuvieron rebo-
santes llenos en todas \-tis secciones del 
cine de Puertochico. 
Enviamos a la Empresa Pradera nues-
t r a m á s cordial enhorabuena. Ha encon-
trado con «La moneda ro ta» el modo de 
ganar muchas monedas. 
Para hoy, martes, g ran «repr isse» del 
pr imero y segundo episodios, « L a s leyes 
(te la c a s u a l i d a d » y « l ' n Rey, un conde y 
u n band ido» , que tanto gustaron ayer, y 
que, con el estreno de ((Salustiano quiere 
h e r e d a r » — d e asunto cómico, en dos par-
tes y 1.000 metros—, ciompletarán el fásjg-
nílico programa de hoy. 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las pieza© que 
e j ecu t a r á hoy la banda munájcdpal, de sie-
te a nueve, en el paseo de Pereda: 
((A la a r e n a » , pasodoble.—Espino. 
«Lolita», mazurca.—Soutullo. 
«La princesa del dollar», valses.—Leo 
Fa l l . 
«Gigan tes y cahezudos». , f an tas ía .—Ca-
ballero. 
(( Maiviha solemne » (primera vez). — 
Yuste. 
Pianola Aeolian 
m u y pocos d í a s de uso, con t re inta y cinco 
rollos. Valor, 2.600 pesetas, cedo en 1.000 
pesetas. 
t 7 o f 4 DEMOSTRADO Y RECONO 
L J O L d CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y - E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
crlesa y e s p a ñ o l a 
Matadero.—Romaneo del d ía 7: Reses 
mayores^ 15; menores, 19; kilogramos, 
3.553. 
Cerdos, 10; ki logramos, 785. 
Corderos, 2-ifi; k i logramos, 726. 
r i y 2 En la escrófula supurativa detp 
L L A » mina una rápida y segura ciel 
trización, reconstituyendo poderooament 
ei organismo. 6 
'VVVVVVVVVVVVVVVWIA'VVVVVVVVVV\A^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci 
ne y v a r i e t é s . 
Grandes funciones a las siete y medh 
de l a tarde y diez y media de la noche. 
T o m a r á n parte Jas not;iblcis Mrii.stas p; 
na y W a l l y Mar ius y Manola Far iñas 
-Gran éxátq del ovacionada ciclista Ton. 
Mils . 
En breve «début» de Emi l i a Benito. 
Butaca, una peseta; general, 0,20, 
C I N E K K O K » . — V é a s e anuncio mañana 
en cuarta- plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Esttreno del 11.° y 12.° episodios de «El 
cofrecito negro». 
«La venganza del á r a b e » , 1.20U metros 
dos partes, y «El destino manda» , 1.200 
metros, dos partes. 
Preferencia, 0,2f; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-~sec-
ciones a las seis y siete y media de la ta? 
de y de nueve a once y media, de la noche 
Reprisse de «La moneda rota». 
Exi to , «Las leyes de la casualidad», dos 
partes. 
Exito, «Un Rey, un conde y un bandido» 
dos partes. 
Estreno, («Salustiano quiere heredar», 
dos partes. 
De nueve a once y media, sección po-
pular : 10 c é n t i m o s general, 40 preferen-
cia. 
I N T E R E S A N T E 
OrWtfl-Wiíliiin en SaiMí. 
El a u x i l i a r del reputado ortopédico de 
Madr id , don J e r ó n i m o P a r r é Gamell, di-
rector propietar io del Gabinete ortopédi-
co de M a d r i d , que fundó el año 1907, hoy 
d ía de fama universal entre la clase mé-
dica, r e c ib i r á en SANTANDER los días 19 
y 20 deJ actual mes de mayo, de onc? a 
una y de tres a seis, en el HOTEL DE LA 
V I U D A DE MARONO, a todos los que pa-
dezcan hernias (quebraduras) o de cual-
quier otra clase de afecciones ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, co-
xalgias, p a r á l i s i s " infant i l de las piernas, 
desviaciones de las rodillas, corvaduras 
de la t ib ia , pies equinus, varue y valgu;, 
tarsa.lgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abul tamiento del vientre, des-
censo de la matr iz , e t cé te ra , que deseen 
encargarle a lguno de los aparatos de su 
sistefna especial, proclamados como los 
ú n i c o s científ icos por todas las eminen-
cias m é d i c a s . Con su m é t o d o de que es in-
ventor (patente 27.721) dominan todas las 
hernias, por ant iguas y voluminosas que 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la amputac ión . 
Todos los aparatos, se construyen para 
caso determinado, y por tanto se precisa 
ver a la persona que lo necesita, sin cuyo 
requisito no p o d r á aceptar n ingún encar-
go. De otro modo s e r í a imposible obtener 
el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis , a quien lo solicite, 
nuestro interesante folleto de 2(50 páginas, 
t i tu lado Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madr id , en su Gabinete ortopédico, 
Carrera de San J e r ó n i m o , número 37, 
pr inc ipa l . 
M U D A N Z A S 
En vagones 'capdtonés y oanniones las 
efeptuá la Agencia de Transportes Qu'j3' 
no, dentro y fuera de la población. En 
los iprecios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los rauebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse, 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez N ú ñ e z , número 10-
Telé íono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
VVA^VVVVVVVVVWV'VVVVV\ A W 1 A 'WA/V'WAA W VVVW^^ 
Imprenta de E L PUEDLO CANTABRO 
Restaurant El Cantábrico María Luisa Catalán 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la pob lac ión Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio eapt-cia! 
para bauqueies, bodas y lunch» ífrecio< 
Plato del d í a : Menestra de i a m ó n . 
¿TENEIS Di Li üS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez'del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
pone en conocimiento de su numerosa y 
dis t inguida clientela que con esta fecha 
ha trasladado su taller de co r se t e r í a , L A 
E L E G A N T E , a la caUe de Tableros, n ú -
mero 5, 2.°, donde ofrece sus servicios, 
esperando la sigan honrando con sus en-
cargos. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y m á s económico sistema dr 
alumbrado para casas de campo, hote 
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentiv 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ve r ' 
laderamente insensible a las sacudid ai-
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. 'Con 
sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: A l m a 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes > 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc l 
so Ortega (S. n C.) 
Alamada Primer*. 28.—SANTANDER 
? LA H I S P A N O - S U I Z A l 
t i . F * . 1 6 H . X*. 
t í O I I . r». ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y Neis v í l l v v i l a w . 
r 
e 
r t f c 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las ciaco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ei apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
deeites y coloniales t r a z o s y piernas. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
r 
Garbanzo fino de Castilla, tle&de 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y ' del 
pa ís ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, j a -
boues y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de la Barca, 6 
(Freute a ia estación de la Costa.) 
BUSTAQUIO 0 U Í I R O 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones eepi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu 
mano, se construyen en los talleres di 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, gramófonos , discot 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Calderón, 17, tercer piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
U N SACERDOTE de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s concurre a dar la e n s e ñ a n z a re l i -
giosa. 1 
Este Colegio es el ún ico que e n s e ñ a ex-
perimentalmente y dirige el estudio de los 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales, s e g ú n el 
adelanto del alumno. 
Papeles p i n t a d o s . 
Gran coieción de papeles para decorar 
toda cltíse de habitacionee. 
Ul t ima novedad pn imi*.aci'>nff<,. ctIê , " 
¡ -edas, m u a r é s , lincruRta, fondos liso», 
S« iftvian mueetrsrlnc • ctcmltH'-
' ^reel de l»*r»z d«l Mfiüno y 
•w; v r» n * w v - -v T - - * 
Almacén de vinoe tintoe y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS t ^ 
Bodega Alavesa.—Champadlo' J V " ^ 
Sidra E l Hórr i - . . 
VINOS PATERNIN* 
S E V E N O H r ^ p e i ^ 
Los géiief os de lana 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás ar t ículos , se venden 
sin ninguna subida de precio en 
L A VILLA D E MADRID 
X * ñ o r t a l a S i e r r a , y « J u a n d e H e r r e r a 
- 7 ._. FOTÓGRA£2 C L A U D I O GÓME: 







El— R L J E B L O C A N T A B R O 
a j B K i g i . 1 / ( i r á n j P r t a H i c ) . M A N U E L L A I N Z iMlHJWjoHiiiliioo Hotel ViDlifellediliil 
A L M A C E N D E M E R C E F ^ m y P f l Q U E T e F ^ I A ^ M U 6 B L 6 S y M I R A Q U f l N O 
• , • • • . 
Oltinios modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios con luna 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVV^ 
Vapores correos españoles 
Bl LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
)AS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 , LA^ 1RES HE LA fA 
9 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbon; 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat án. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas UüSC'^NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y E 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA, céntin de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la 'Habam 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio do) pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto* 
Para Coión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de "la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vap-'-
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera dase ítr-insbordo en Cádiz a' 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TRF.'N 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcdon* 
Vapores correos españoles 
ftM l io m i deslíe el lorie le hm al Brasil y Río É la Píala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El 14 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á dfe este puerto el vapor 
I L i e ó n 2 £ X X X 
Su capitán, don Francisco Moret. 
^ í̂Q Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos .-ares. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
WSCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
*wí-i£a más iuíormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
^"'F.L PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, leléíono número 63. 
8H v tN D E P A P E ' V I E J O 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES •*• CASA FUNDADA EN I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L L O 
Í 
SUELAS C U E R O S S I L L E R O S 
i ^ E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G. R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Putrta la Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado, 61 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
P A R A 
Los mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R B C / O S 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
n n s \ m m . m % \ y s. 
Caca especial en rerftimerfa, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en esobon ŝ, máquinas y oepUlo para 
frotar cera, cepillps para gaaádo, plumeros de pluma y 
de rafia. 
BnTantina Toreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brJlo a los 
suek-s. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
PARAGÜERIA T r 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C . 
El- d í a Ifi de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
nVHig-mel U V E . Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cubo. Ma'taíi-
zas. C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo , 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P f l N I ñ T R f l S f l T L f l i m C f l 
el W M 
de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
"Alfonso IXIII 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a eus c o n s i g n á t a r i o s en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba á salir el 24 del actual, r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
salida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 




1,8?n "uevosVneiin¡0neíi la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
.de Pagar Pi i".:.a-.et,cluetai resultando un problema para mucha gente, que no ,   el 1..^ J íuque la ' lt  
Lo8 menno J=u'0 estrenar amenudo, 
'ntfirw» » i l l *** nuevas y suaves las pieleo. 
stxrticios 
en calz idos de alt i n >vedad y f int ŝ a. 
E n calzados fino^, n gro v color, vari dad.di rnode'o-
Magníficos surtid ^ en cebados de playa, c *ra ><> v sport; 
Zapafos T* nni', con suelas de g ma y cánamo, 
para caballero , seño as v niños 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
Talleres de fundición y maquinaria 
Obregón v Comp.-Torrelavega 
• •ml ruHi l i i y roearasié» tf« slu i i .—Rfp^Mlén d» tutomévMav. 
<le TÍ K V Ií l )< > IJ1? I >I VI .1:» 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO DE L O C A L 
AVISO.—Por tener que desailojar el local que hoy ocupa, pone en coaiocimiento 
del púb l i co en general, y de su clientela cn par t icular , que l i q u i d a r á todas las exis-
tencias de BASTONES, PARAGUAS, S O M B R I L L A S y ABANICOS a precios redu-
c id í s imos . Asimismo hace saber a los clientes que tienen encargada a lguna com-
postura de algunos de los art ícuilos de venta 'en esta Casa, que dada la urgencia 
con que,ha de desalojar el local, se sirva enviar a recoger sus respectivos a r t í c u l o s 
en el p e r í o d o de un mes, pues en el caso, no probable, de hacer de jac ión o abando-
no de los mismos, se v e r á precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local donde t ene r íó s . 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 29. 
P i n a T a l l a d a . 
- A B R I G A . D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E DC L U N A S . ISPi* 
• OS D K L A S F O R J A S Y M K D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R C S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L rAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S . 1 J 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.25(rpe6e-
tas. • 1 
FINCAS D E L A B O R en la provincia de burgos, partido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in te rés . S? 
C ASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del AstiUero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in terés . Precio, 
5.000 pesetas.- o 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto^ propios para fachadas, 
ró tu los de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncdos. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A U T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
ilo. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó.rganos a u t o m á t i c o s y e léc t r icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 vultios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
flc'nplamientn e lás t ico y válvula regula-
dora con volante de mano. Homba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
C ASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Maliafio. 13 
o A L T O de agua importante, en el 





C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 ar ro-bas cada una. Se venden 16 
C E A R R I E N D A N E N T O R R E L A V E G A 
^250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi-
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
E S T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S se 
t traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su dueño . Local grande. Poca renta. 
Sitio cén t r ico . 19 
C E V E N D E N una planta baja y primer 
^ piso, calle p róx ima al centro. Produce 
buena renta y se vende barato. 23 
M A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
CAJA D E C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, se compra en buepas condiciones. 2 
NA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
c E N E C E S I T A persona formal para don-
^ ^elly, sin pretensiones; casa de poca fa-
malia ; se prefiere que no haya servido. 6 
PA8TCURIZAVOR d* V r h - pflivi «WHi M-irnn por -hora «parviW íMrciplftn. W"»!-
Esta secc ión , de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iódico , «La Ata-
laya», y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia 
dora TI ISPANIA, H e r n á n Cortés , 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á Informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus enuncian-
t"« UJ entreguen por «vorito. a-cuant^n M 
' - r í U1HI •TI Vv| b«»M.| d í 
